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INTRODUCCION
Dada la importancia que tiene para los organismos encargados de 
la Administración y Planificación de la Enseñanza de un país, - 
el conocer el crecimiento pasado y futuro tanto de la población 
en edad escolar, como la matrícula, el presente trabajo tiene - 
ese objetivo. Es decir, analizar la evolución pasada de la po - 
blación escolarizable^'^'su incorporación al sistema educativo - 
en los últimos años,, y)con el apoyo de Estadísticas disponibles 
y/formulando ciertos supuestos, preparar proyecciones de matrí- 
cula en los niveles primario y medio para el periodo 1975~90o
La demanda de educación depende de varios factores entre los - 
cuales cabe mencionar los siguientes:
1. La población en edad escolar
2. Incorporación de la población al sistema educativo y efici_en 
cia de éste.
Estos dos aspectos se tratan en los capítulos I y II respectiva­
mente, y en el III se presenta la metodología usada en la proye_c 
ción de la matrícula y los resultados de ésta.
Según estudios realizados —^ existe relación entre la tasa de cre_ 
cimiento de la población de un país y el desarrollo de la educa - 
ción en el mismo, ya que, cuanto mayor sea dicha tasa, mayor será 
la población en edad escolar y por lo tanto en mayor escala debe­
rá destinarse recursos financieros al sector educativo, si se 
quiere elevar el nivel de instrucción de la población .
Según esos estudios, se ha observado que los paises con menor ta­
sa de crecimiento, en particular el nivel y tendencia de la tasa 
de natalidad, son los que han logrado mayor adelanto en el campo 
educativo.
_l/ Véase B. Alfred Liu "Crecimiento de la población y desarrollo 
de la educación", revista "Estadística" del Instituto Intera­





I. CRECIMIENTO Y EVOLUCION PASADA Y FUTURA DE LA POBLACION TO­
TAL Y EN EDAD ESCOLAR DE COSTA RIGA»
1.1. El crecimiento de la población total. 19^0-1972
Según las cifras del cuadro 1, la tasa de crecimiento 
de la población de Costa Rica muestra una tendencia - 
ascendente bien definida durante el período 19^0-60,
A partir de 196O se nota una drástica reducción, lle­
gando a 2 . 53^ en 1 9 7 2 .  Este comportamiento de la tasa 
de crecimiento se debe a que la tasa bruta de natali-  ̂
. dad creció hasta 19591 comenzando a descender a par - * 
tir de 1960 como consecuencia de la creciente utiliz_a '
’'  ̂ ición de procedimientos anticonceptivos.
La tasa bruta de mortalidad también presenta una ten - 
dencia descendente bien definida, pasando del I90/00 en 
19^0 a 5.9?á en 1972, reducción debida al progreso de 
las condiciones sanitarias del país. Sin embargo, en 
los últimos años, su ritmo de disminución es menos ac_e 
lerado que el de la tasa de natalidad, de ahí que la 
tasa de crecimiento de la población sea decreciente.
1.2. Evolución futura de la población total de Costa Rica
1975-1990,
En las proyecciones de la población de Costa Rica por­
edades, a intervalos de cinco años hasta el 2000, ela - 
horadas por el CELADE en 1973, se presentan cuatro al- 
I ternativas de las cuales la III y la IV se basan en hi 
’ pótesis mcás acordes a la posible evolución de la fecuii
didad y mortalidad del país en el futuro,^sas hipóte­
sis en que se basan las cuatro alternativas de las 
pixj'yecciones de población se indican en el anexo.
En el cuadro 2 se presentan las cifras de población t_o 
tal obtenidas según las alternativas III y IV,
CUADRO 1
COSTA RICA: TASAS ANUALES DE NATALIDAD,MORTALIDAD 







1940-ifif ^3a3 19 .0 24.8
19¿f5_¿f9 if3.9 14.5
1950-5^ 4 7.2 11.8 36.5
1955 U8.9 10 .9 38.0
1960 ^7 . 5 8.5 39.0
1965 42.3 8.3 34,0
1970 33o2 6.6 26.0




Período 1 9 ^ 0 -5 ^ : Jiménez Jiménez Ricardo, 
"Revista de Estudios y Estadísticas NQ8 , 
Dirección Gral de Estadística y Censos, 
San José, Costa Rica, 1967->
Datos 1955-65* mismo autor, "Efecto so­
bre la estructura por edades del descen­
so de la fecundidad" V Seminario Nació - 
nal de Demografía, San José, Costa Rica»
Tasas de 1970 y 1972: revista "Estadís­
tica Vital"- Dirección Gral de Estadís - 
tica y Censos.
A
C U A D R O  2
COSTA RICA: PROYECCIONES DE LA POBLACION TOTAL 
EN EL PERIODO 1975-1990o SEGUN DOS 
ALTERNATIVAS „ SE INCLUYEN NU1«R0S 
INDICES CON BASE EN EL AÑO 1975- 
(cifras absolutas en miles)
AÑO







1975 1 .993.8 1 .98^.! 100.0 100.0
1980 2.285.7 2.24A,8 11^.6 1 1 3 . 1
1985 2 .610.9 2.535.1 1 3 1 .0 12 7 .8
1990 2 .95^.^ 2.86if.2 lk 8 ,2 Ik k .k
Fuente: Proyecciones de población, CELADE, Costa Rica 1973
Según la alternativa III en 1990 se estima que habrá una - 
población de 2 .95^*369 habitantes, y según la alternativa 
IV será de 2.86A-,2^5» o sea que la diferencia entre ambas 
es de 85.12^ en 1990, lo que en términos relativos signi­
fica una discrepancia del 2«9^ respecto a la alternativa
IV. De lo anterior se deduce que el volumen de población 
obtenido con una y otra alternativa no difiere mucho para 
un año dado, como lo demuestran los siguientes números ííi 
dices: tomando como base la estimación de la población p_a 
ra 1975 (1009¿), según la alternativa III la población en 
1990 será de 1^8.2^ y según la alternativa IV alcanzará - 
el ik h M o , o sea que la diferencia entre los números índi_ 
ces también es pequeña. ..
1 .3. Estructura por edad de la población. Variación de la impor­
tancia relativa y absoluta de la población en edad escolar 
(6-12 y 13-1 8 )años) 1950-1990.
C U A D R O  3
COSTA RICA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACION 
SEGUN LOS CENSOS DE 1950, I963 y 
1973 Y PROYECCIONES PARA 1980-1990
(Cifras en porcentaje )
Grupos dé 
Edad AÑO
1950 1963 1973a/ 1980 1990
0-5 19 .7 2 2 .2 16 .9 1 7 . 1 15 .9
6 - 1 2 18 .5 2 0 .8 21.4 1 7 .3 16 ,7
13 -18 1 3 . 1 1 2 .7 15 .4 14.4 1 2 . 2
19-6if ^5.7 Úl.O 42.6 h 7.7* 5 1 .3
65 y más 3.0 3 .3 3.7 3 .5 3.9
Total 100.0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0
\
y  Datos preliminares Censo de 1973»
Nota: Datos de I980 y 1990 según proyecciones del CELADE -
(alternativa IIl) San José, Costa Rica, 1973«
—   " '— — ^
El cuadro 3 indica que ^  volumen relativere la población con ed¿ 
des 6-12 años (edades de asistencia a la educación de nivel prima, 
rio), según los censos de población de 1950, 1963 y 1973 muestra - j 
una tendencia ascendente « Se nota que de 1963 a 1973 el incremen-^«^ 
to es muy reducido como consecuencia de la baja de la fecundidad - ' 
ya que comienza a repercutir en la población de 6-12 años» De acue_r 
do con las proyecciones de población en I98O y 1990 la importancia 
relativa de este grupo de edad (6-12 años) baja a Y J y a l6«7?á ^
respectivamente. De lo anterior se deduce que la presión de la po-/L. 
blación con edad de asistir al nivel primario sobre el sistema edjj 
cativo disminuirá notoriamente al finalizar la presente década, y 
en los años ochenta, dicha presión, desciende'pero moderadamente, 
según los porcentajes indicados antes.
La razón de que la. importancia relativa del grupo 6-12 años duran-^ 
"te la década de los ochenta se reduzca tan lentamente, se debe a 
que las tasas de natalidad y de crecimiento que dan origen a esas 
cohortes también descienden pero más lentamente que las observadas 
en los años sesenta y principios de los años setenta.
0
Él volumen relativo de la población del grupo 13-l8 años 
(edades de asistir a la enseñanza del nive^ medio) mués - 
tra una tendencia creciente según los censos de 1963 y 1973^ 
al ser de y 1 5 . respectivamente. Según las proyec­
ciones de población, hacia I98O ese porcentaje desciende - 
ligeramente a pero hacia 1990 la reducción será más
apreciable al bajar a 12.2^. Los anteriores porcentajes in­
dican que la demanda por educación de nivel medio en la pre­
sente década de los setenta tenderá a seguir siendo alta.
En el cuadro á y gráfico 1 se presenta la evolución de la- 
población total, la del grupo 6-12 y la del grupo 13-18 de 
acuerdo con los censos de 1950, 1963 y 1973 y las proyeccio­
nes de población hasta el año 1990. También incluyen estas 
representaciones las tasas de crecimiento promedio anuales.
CUADRO á
COSTA RICA: EVOLUCION DE L& POBLACION TOTAL I DE LA 
POBLACION EN EDAD ESCOLAR. ^E INCLUYEN 
TASAS DE CRECIMIENTO GEOMETRICO PR0MEDÌ0
T nuales . i95o::î 9-0“'̂”--- ---- — ---—
(Cifras de población en miles)
AÑO TOTAL^^ Población Tasas d<2 crecimiento(9á)
En edad escolar Población Pob. en edad 
Total a/ escolar
6-12 1 3 -1 8 6-12 1 3 -1 8
1950 800.9 148.4 10 5 .2 -14.01 4,96 3 .7 2
1963 1336 .3 278.6 16 9 .1
3.43 3.56 5.33
1973* 18 7 1.8 395.4 284.2 2.6 3 -0.24 2 . 1 2
1980 22á4.8 388.7 329.6 2.4 7 1.3 4 0.34
1990 2864.2 444.0 341.1
Datos preliminares del censo de 1973
_a/Todas las edades (cero 3r más
Fue nt e; 1. Datos de 1950, 1963 y 1973 según censos de pobla-
ción. Dirección Gral de Estadística y Censos. 2.
Datos de 1980 y 1990 según proyecciones de poblar
ción :hasta 1980 (alternativa ivj efectuadas por
el oelaDË, éan José Costa Rica , 1973
■'i'-
i
Cosfa Rico.* Evolución d« lo población toíol y la población en cdod escolar. S# incluyen tases 
de crecimiento yeome'íro promedio onuoleo. 1950 ~ 1990
(Escoto Semiltgori'tmica)
8
II. INDICADORES DE INCORPORACION ?DE LA POBLACION EN EDAD ESCO­
LAR AL SISTEMA EDUCATIVO Y EFICIENCIA DEL MISMO. 1950-73.
En este capítulo se tratarán algunos indicadores que permi - 
tiran detectar el grado en que la población de edad escolar 
se incorpora a la enseñanza de los niveles primario y medio 
y el desarrollo educativo que se va obteniendo como conse - 
cuencia de dicha incorporación. Los indicadores que se estu­
diarán son :
a) Tasas de escolaridad , para los grupos 6-12 y 13-l8, de­
finidas como el cociente entre la matrícula y la pobla - 
ción con edades correspondientes al mismo grupo de edad,
b) Tasas de alfabetismo, definido éste como las personas - 
que saben leer y escribir,
c) Población según nivel de instrucción o sea la clasifica - 
ción de la población de 7 años y más por niveles educati­
vos*
d) Comparación entre el crecimiento de la población en edad 
escolar y la matrícula real.
e) Eficiencia cuantitativa de la enseñanza de los niveles pri_ 
mario y medio, vista a través del diagrama de flujo de la 
matrícula.
La educación de nivel primario es obligatoria y gratuita en 
Costa Rica desde 1869; tiene una duración de seis años y se­
gún las últimas reglamentaciones se inicia a los 6 años y 3
meses de edad del niño. La enseñanza secundaria tiene una^ji 
ración de 5 años cuando se trata de la acádemica (ciencias y 
letras), y de 6 años para la técnica (industrial comercial) 
es gratuità.'pero no obligatoria. Con la puesta en marcha del 
Plan Nacional de Desarrollo Educativo el cual entró en vigen­
cia a partir del curso lectivo de 19 7 2, la obligatoriedad de 
la enseñanza se extendió hasta los tres primeros años de la 


























Nueva estructura según Plan 
NI. de Desarrollo Educativo 
(a partir de 1972)
Educ, pre-escolar o inicial 
(1 año)

















10 2 año I
112 año ^  gratuita
122 año* f
* Solo se imparte en centros de educación técnica de tipo industrial- 
comercial. A partir de 1975 también se dará en las instituciones de 
enseñanza agropecuaria.
Para efectos de este trabajo,cuando se habla de I y II ciclos debe 
entenderse educación primaria* Cuando se habla de educación gene - 
ral básica, se trata de los nueve primeros años de estudios des­
pués del Kindergarten, Cuando se menciona educación diversificada 
se refiere al 102, H Q  y 122 año o sea lo que correspondía al 42,
5Q y 62 año de la enseñanza media.
La población con edades entre 6 y 12 años no es la que exclusiva­
mente está matriculada en la enseñanza primaria, ya que existe una 
porción considerable con mayor edad que también asiste a ella, de- ¡ 




También hay otro grupo de población que aprueba la educación 
.primaria antes de los 12 años por haber ingresado a edades - 
más tempranas que las más frecuentes, siendo ésta la razón - 
por la cual existen jóvenes con menos de los 12 años matricu 
lados en la enseñanza media. Según datos estadísticos de 1973 
que se presentan en el cuadro 5? el 96«2?á de la población de 
6-12 años que se encontraba matriculada en.centros de educa­
ción formal, estaba cursando la enseñanza primaria, y el 75«29^ 
í 3a IpolDl^ación con edad 1 3 - 1 8  años matriculada en esos cen­
tros, realizaba estudios en la educación media.
De' lo  anterior se deduce que nó existe una correspondencia - 
,exacta entre edad de población estudiantil y niveles educati­
vos» Sin embargo, dada la necesidad de tener un elemento de 
referencia y dado los porcentajes indicados antes, en el pre­
sente trabajo se ha convenido en. considerar a la población de 
6-12 años como la que tiene edad de asistir a los dos primeros 
ciclos y la de 13-l8 años con edad de asistir al tercer ciclo 
y educación diversificada» No se ha comentado lo referente a 
la población que realiza estudios de nivel primario y medio - 
por la noche, debido a que se trata de un grupo con caracte - 
rísticas diferentes que amerita un estudio por aparte.
2,1» Tasas de escolaridad por grupos de edades observadas en 1963 
y 1973.
Las tasas de escolaridad definidas como el cociente de divi­
dir la matrícula en centros de enseñanza formal entre la po -/ 
blación para los mismos grupos de edad, muestran que se prodj 
I .dido- un ádelanto cuantitativo de la educación costarricense, 
ya que para el grupo 6-12 años dicha tasa pasó de 8k% en 1963 
a 91^ en. 1973» lo que implica un incremento de 8,3^ en ese 
período. Esta tasa para el grupo 13-18 varió de 32.7^ en 1963 
a en 1973, que significa un aumento de en ese lap­
so, o sea que el progreso relativo del grupo 13-18 fue cerca - 
de 4 veces el registrado por el grupo 6-12. Estos importantes 
cambios de las tasas de escolaridad hay que atribuirlos al es­
fuerzo realizado por el Estado en tratar de extender el Servi-
2.2.
c í o  educativo a la mayor parte de la población en edad esco­
lar, Prueba de esto es que un alto porcentaje del Presupues­
to Nacional se destina a la educación ( 2 5 6 .3 millones de csi 
Iones al Ministerio de Educación en 1970, que representó el 
2 3 .7% del presupuesto del Gobierno Central^/).
El ritmo más rápido de aumento de las tasas de escolaridad - 
del grupo I3-I8 respecto a las del grupo 6-12, en el período 
19 6 3-7 3 , se debe a que las correspondientes al segundo gru - 
po se encontraban en un nivel alto en I963 y  cuando eso ocu­
rre se hace más difícil lograr incrementos, los cuales sí 
son más posibles de conseguir cuando las tasas están en un 
nivel bajo que fue el caso del grupo 13-18 en ese año « Otro 
factor que ha contribuido a esta diferencia en los niveles - 
de las tasas de escolaridad de estos dos grupos de edad, es 
el de que la enseñanza primaria ha sido gratuita y obligato­
ria desde I869, mientras que la educación secundaria es gra­
tuita pero no obligatoria. En el cuadro 6 se muestran las 
tasas de escolaridad observadas en I963 y  1973«
Tasas de alfabetismo registradas según los censos de 1930 ,
1963 y 19 7 3.
Las tasas de alfabetismo son un valioso indicador para dete_c 
tar si se está produciendo algún desarrollo en el campo edu­
cativo de un país. Según los tres últimos censos de población 
de 19 5 0 ,19 6 3 y 1 9 7 3 , Costa Rica ha logrado elevar las tasas 
citadas en una forma significativa. Así para la población ma_s 
culina de 1 5  años y más (que es la que se supone ha concluido 
la enseñanza primaria) esas tasas crecieron de 80.1 % en 1950 
a 8á„7% en I963 y a 88% en 19 7 3» Las tasas de alfabetismo de- 
la población femenina también se incrementaron en forma seme­
jante, presentando niveles ligeramente inferiores que las ma^ 
culinas como se nota en el cuadro 7» Estos aumentos en las ta. 
sas de alfabetismo se deben principalmente al incremento de 
las tasas de escolaridad según se vió en el punto anterior.
11
_!/ Plan Nacional de Desarrollo Educativo, pág. I6 3, Ministre 
rio de Educación Pública, San José, Costa Rica Nov.1971
COSTA RICA: DISTRIBUCION DE LA MATRICULA ESCOLAR 
DIURNA (OFICIAL Y PARTICULAR) SEGUN 
NIVELES EDUCATIVOS Y GRUPOS DE EDAD 
1973 (Cifras en porcentaje)
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C U A D R O  5
Grupos de Edad
NIVEL 0 TOTAL
4-5 ° 6-12 ° 1 3 - 1 8
Pre-escolar 3-1 90.*7 0-6 •••
Primario 77-9 9*3 9 6 .2 24-8
Medio 1 9 .0 - 3-2 7 5 .2
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100,0
Fuente: Datos inéditos, Oficina de Estadística,
Ministerio de Educación Pública, C.R.
Nota:T T T ^Incluye la educación pre-escolar, enseñanza
de los niveles primario y medio. No compren­
de la matrícula en la enseñanza superior,
CUADRO 6
COSTA RICA: TASAS DE ESCOLARIDAD*DE U\ POBLACION
IN EDUCi'iCION FORMAL PARA LOS GRUPOS 
DE EDAD 6-12 y 13-l8 AÑOS, I963 y.1973 
(Cifras en porcentaje)
Grupo de 
edad Tasas de escolar!zación
1 9 6 3 1 9 7 3
6 - 1 2 84.1 9 1 . 0
1 3  - 18 3 2 . 7 4 3 . 4
Fuente: 1, Datos de I963 tomados de la publicación
’’Expansión y Rendimiento del Sistema Edu­
cativo Costarricense 1960-1970" Oficina 
de Estadística MEP.
2o Datos de 1973: inéditos. Oficina de Est_a 
dística, MEPo
* Tasa de escolaridad es el cociente de la matrícula 
entre la población para grupos de edad correspondieii * 
tes.
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COSTA RICA: TA£ DE a l f a b e t i s m o  POR EDADES, Y SEXO SEGUN LOS
C U A D R O  7
CENSOS DE 1 9 5 0 , 1963 y 19 73  
(Cifras en porcentaje )
EDAD "Hombres "Mujeres
1950 1963 1 9 7 j y 1950 1963 19 7 3 y
1 5  - 19 80*2 9 0 .9 9 4.9 8 2 .9 9 1 .9 95.6
20 - 2k 8 3 .5 8 7 .7 93^1 8 5 .9 8 8 .3 9 3 .3
25 - 3^ 8 2 .6 8 5 .2 8 9.8 8 1 .8 84.9 8 9 .2
35 - 79.^ S k A 8¿+«2 7 6 .7 8 2 .8 8 3 .8
45 - 5^ 7 9 .3 8 0 .7 8A . 1 74 .6 7 8 .7 8 1 .7
55 - 6¿f 75.2 79.1 7 8 .7 68 .0 7 6 .9 7 6 .5
65 y más 6 9 .2 73.6 75.0 59.^ 68.0 7 4 .2
TOTAL y ' 8 0 ,1 8Í+.7 88.0 78 .6 84.0 8 7 .6
Fuente: Censos de población -Dirección Gral de Estadística y 
Censos«
Cifras preliminares 
y  Población de 15 años y más.
Observando las tasad de alfabetismo por grupos de edades y 
sexo (ver cuadro 7, gráficos 2 y 3)» se nota que de 1950 a 
1963 dichas tasas para todos los grupos experimentaron ganan 
cias« En cambio la tasa de alfabetismo masculina de la pobl_a 
ción de 35-^^ años fue mayor en 1963  ̂ q.ue en 1 9 7 3 » debido p_o 
siblemente a emigración de alfabetas hacia otros paises des­
pués de 19 6 3« Un problema similar ocurre con el grupo mascu- , 
lino 55-6^, cuya causa podría ser que en 1973 la población - I 
alfabeto con esas edades se declaró en el grupo anterior 
if5-5^ años«
Las tasas de alfabetismo de la población femenina, con excep­
ción del grupo 55-6é-, aumentaron en todas las edades de 1963 
a 1 9 7 3 » Fsa anomalía en el grupo 55~69 podría deberse a que 
en 1963 mujeres alfabetas con más de 65 años se declararon - 
con edades 55-6^, lo cual hizo acrecentar la tasa a un nivel 
su^Derior al alcanzado en 1973«
i4
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Calculando porcentajes de cambio de las tasas de alfabetis­
mo durante los períodos intercensales, se obtienen los si - 
guientes resultados:
Por grupos de edades, los porcentajes de cambio de las ta­
sas de alfabetismo son más importantes en las edades infe - 
riores 15-19» 20-24, y 25-34, tanto para hombres como para 
mujeres, debido a las mayores oportunidades que tiene la ju­
ventud de elevar su preparación . Otro grupo que muestra un 
alto avance en cuanto a alfabetismo es el de 65 y más años, 
pero posiblemente no sea real sino debido a mala declaración 
de la edad y subregistro de alfabetos en el censo de 1950»
En el cuadro 8 se presentan los porcentajes de cambio de las 
tasas de alfabetismo por sexos y grupos de edad durante los 
períodos intercensales 1950-63, 1963-73»
CUADRO 8
COSTA RICA: PORCENTAJES DE CAMBIO DE LAS TASAS DE ALFABETISMO 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES DURANTE LOS PERIODOS 
INTERCENSALES. 1950 -1963, 1963-1973
Grupos de





19 5 0 -19 6 3 19 6 3- 19 73 19 50- 1963 19 6 3 -19 7 3
15-19 1 3 .3 4.4 10.9 4.0
20-24 5.0 6.2 5.2 5 .7
25-34 3»1 5 .^ 3 .8 5.1
35-44 6.3 -0.2 8.0 1.2
45-54 1,8 4.2 5 .5 3.8
55-64 5.2 -0.5 1 3 . 1 -0.5
65 y más 6.4 1.9 14.5 9.1
Total y 8.6 3-8 8.9 4.1
Fuente: Cuadro 7
1/ Población de 15 años y más.
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Analizando las tasas de alfabetismo por cohortes de edades
(cifras que se -
presentan en el cuadro 9)» ya que la población con cierta 
edad en I963 tiene 10 años más en 1973 1 puede determinar­
se si ha existido algún proceso de alfabetización origina­
do por inquietudes individuales de las personas, u organi­
zado por alguna institución oficial o particular. Observan 
do las cifras se-deduce que los únicos grupos de edad que 
logran un progreso reducido en materia de alfabetización - 
son los de 13-19 nños y 20 - 2 k én 1963 (sexo masculino) que- 
pasan a 23-29 y 30-3^ en 1973 respectivamente. Este avance 
posiblemente se debe a que ingresaron durante ese lapso a ■ 
realizar estudios en centros de educación nocturna, ya que 
como se sabe existen algunas instituciones de enseñanza pri'b 
maria y media que funcTónan"'por la noche. En los grupos coñ j 
edades a partir de 23 años en 1963, las variaciones de las Á 
tasas de alfabetismo por cohortes son negativas, tanto parafJ 
el sexo masculino como para el femenino, cuyas causas po 
drían ser las siguientes; Anafalbetismo por desuso, emigra­
ción de la población alfabeta, inmigración de analfabetos , 
sub-eriúmeracíón de analfabetos en 19 6 3, mala declaración dq 
la edad.
Comparando Costa Rica con países^^medianamente ndelcuntados 
en materia de educación, usando para ello como indicador - 
la tasa de alfabetismo, se nota que ocupa una posición sa­
tisfactoria ( ver cuadro 10).
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C U A D R O  9
COSTA RIGA: VARIACIONES DE LA TASA, DE ALFABETISMO POR COHORTES DE 
EDADES Y SEXOS ENTRE I963 y 1973 -
en 1963
Edad Cambios en el Período
en 19 7 3 Hombres Mujeres
Absoluto Relativo Absolut 0 Relativo (%')
15-19 2 5 -2 9 0 .5 0 .5 5 -1.0 - 1 .0 9
20~2^ 3 0 -3 4 0.1 0.11 -1.2 -1 .3 6
2 5 -2 9 35-39 -0.2 -0.24 -0.2 -0.24
30-3^ 40-44 -1.8 -2.11 -2.2 -2 .6 0
35-39 4 5 -4 9 -0.4 -0 .4 7 -1.4 - 1 ,6 7
5 0 -5 4 -0.3 -0 .3 6 -0.6 -0 .7 4
4 5-4 9 55-59 -0 .3 -0.37 -2.6 -3 .2 3
5 0 -5 4 60 -6 4 -3.8 -4.79 -1.7 -2.21
55-59 65-6 9 -3 .5 -4.39 -1.6 -2 .0 5
60 y más 70 y más -1.2 -1.59 2.0 2 .8 2
^  Las tasas de alfabetismo calculadas para 1973 son con base en d_a
tos preliminares ' •
Fuente : Cálculos con base erL datos de los censos de 1963 y 1973.Di-
rección Gral de Estadística y Censos.
CUADRO 10
TASAS DE ALFABETISMO DE LA POBLACION DE 
1 5  AÑOS Y MAS DE VARIOS PAISES LATINOAME­
RICANOS, SEGUN DIFERENTES AÑOSo
P a ís  y año , Tasa de alfabetism o
(%)
Argentina (I96O) 9 1 .0
Uruguay (I963) 89.4
Chile (19 7 0 ) 86.0
Costa Rica (1973) 88.0
Venezuela (1971) 77.1
México (19 7 0 ) 7 6 .2
Brasil (19 7 0 ) 66.9
El Salvador (1971) 5 6 .9
Fuente:' lé— 'Bato de Costa Rica según
mación preliminar del censo de 1 9 ? 3
»• A —  í*__: n n n m i T __ 4. .! J. 4. _
2.3» Nivel de instrucción de la población de siete años y más 
según datos censales de 1950« 1963 y 1973 «
Según los censos de 1950, 1963 y 1973, la población costa­
rricense ha logrado elevar considerablemente su nivel de 
instrucción. Así, la distribución de la población de sie­
te años y más según niveles educativos, indica que la par­
ticipación relativa de las personas que han recibido edu - 
cación primaria se ha mantenido aproximadamente constante 
(70^), En cambio la población que ha cursado estudios se­
cundarios sí muestra un volumen relativo creciente al ser 
de en 1950, 8% en I963 y de 13®79^ en 1973» De estas ci­
fras se. deduce qué, J,a; educación media está logrando un de­
sarrollo cuantitativo considerable , como consecuencia de 
la creación de gran cantidad de centros- educativos de es­
te tipo en la mayor parte de los cantones del país.
La población con educación superior también ha incrementa­
do su participación absoluta y relativa respecto al total 
de población de 7 años y más, ya que ha evolucionado de 
1.2^ en 1950 a 2 % en 1 9 é3 y a 3®79^ en 1973* Se nota que - 
el mayor progreso cuantitativo tanto de la educación me - 
dia como de la superior.,' se ha producido en el segundo p_e 
ríodo (19 6 3- 7 3)® la población cubierta por la educación - 
superior se ha extendido como consecuencia de la fuerte - 
ampliación de los’ 'cupos en la Universidad de Costa Rica - 
(Sede central) y la creación de los centros universitarios 
regionales en Liberia, San Ramón y Turrialba, También con 
el establecimiento de la Escuela Normal Superior en Heredia 
en 19 6 8, la cual fue transformada en la Universidad Nacio­
nal en 1 9 7 3 , y la apertura del Instituto Tecnológico Nacio_ 
nal en 1 9 7 3 , ha sido posible darle cabida a una proporción 
cada vez mayor de egresados dé la enseñanza media.
Debido a que la participación relativa de la población con 
educación primaria se ha mantenido constante y ha aumenta­
do en forma sustancial lea participación de la población - 
con estudios secundarios y universitarios, ha hecho que
19
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las personas con ningún grado de estudios se hayan reducido 
de 23«6^ en 1950 a 13«6^ según datos del censo de 1973» En 
el cuadro 11 se presentan cifras de la población de 7 años 
y más según nivel de instrucción o
CUADRO 11
COSTA RICA: NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION DE SIETE AÑOS Y 
MAS SEGUN LOS CENSOS DE 1950, 1963 y 1973 
(Cifras absolutas en miles y relativas en porcentaje)
Nivel de. • , 
Instrucción ^  »
-  ̂ Cifras absolutas Cifras relativas
1950 1963 19 73 1950 1963 1973
Total - 6 19 ,0 993.9 1.55^.5 10 0 ,0 10 0 .0 10 0 .0
Primaria if3^«5 70k . 9 1 .0 7 3 .0 7 0 .1 70 ,9 6 9 .0
Media 3 1 . 5 8 0.0 2 1 3 .3 5.1 8 . 1 1 3 . 7
Universitaria 7.1 1 9 -7 56 .9 1.2 2 .0 3 .7
Ningún grado 1^5.9 18 9 .3 2 1 1 . 3 2 3 .6 1 9 .0 1 3 .6
Fuente: Censos de población. Dirección Gral de Estadística y Cen-
sos .
a/ Se refiere a la población de 6 años y más.
1/  Se refiere a la población que ha cursado por lo menos un curso
lectivo en el, nivel que se indica.
2,A. Comparación entre el crecimiento de la población en edad
escolar (grupos 6-12 y 13- 18 ) y la matrícula en la educa
ción primaria y media» 1950-73»
Entre 1950 y 1963 la población con edad de asistir al ni­
vel primario (6-12) creció a una tasa promedio anuel de - 
4,96^, mientras que la matrícula en ese nivel creció a 
una tasa de 6,139^»
En ese mismo período la población con edad de asistir a la 
educación media (I3-I8) creció a una tasa de 3 «72?á y la ma­
trícula lo hizo a una tasa de 9«56?á. De estos indicadores - 
se deduce que tanto la matrícula en la enseñanza primaria 
como la media, lapso 19 50-6 3, aumentaron a una tasa supe­
rior a la de los grupos de población en edad escolar co - 
rrespondientes, siendo la diferencia más notija entre las 
tasas de población y matrícula para el grupo I3-I8.
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Discrepancias en el mismo sentido que las apuntadas antes, 
ocurren en el período 1963-73, ya que la población del gru 
po 6-12 creció a una tasa de 3 »5 S% y la matrícula corres - 
pondiente a una tasa de ^.36^o La población del grupo 13-18 
aumentó a una tasa de 5*33^ y la matrícula a una tasa de -
Se aprecia que durante los dos períodos señalados, la ma - 
tríenla en la enseñanza media registró tasas de crecimiento 
muy elevadas y crecientes (9«56% y 1 3 . 1 %  en 1950"‘63,1963-73 
respectivamente). En cambio las tasas de crecimiento de la 
matrícula en la educación primaria fueron más bajas y decr_e 
cientes ( 6 ,13 %  y ^.36%) de un período al siguiente. Las ca_u 
sas de este tipo de comportamiento diferente entre las ta­
sas de crecimiento de los grupos 6-12 y 13-l8 en cuanto a 
población y matrícula, están muy relacionadas con otros as­
pectos analizados en puntos anteriores de este trabajo, mo­
tivo por el cual no parece necesario indicarlas de nuevo .
En el cuadro 12 se muestran cifras absolutas de la pobla - 
ción en edad escolar y matrícula, así como las tasas de cr_e 
cimiento promedio anuales respectivas.
2.5. Eficiencia del Sistema Educativo (niveles primario y medio) 
medida a través del diagram-a de flujo de la matrícula»
El diagrama de flujo de la matrícula es una técnica que per­
mite medir la eficiencia del sistema educativo, que consiste 
en seguir una cohorte de alumnos que ingresan a un nivel e- 
ducativo, por ejemplo al nivel primario, y observar cuántos 
de ellos la concluyen con éxito.
Según estudios estadísticos de este tipo realizados por la - 
Oficina de-Estadística del Ministerio de Educación por
cada 100 alumnos que ingresaron al primer año de la educa - 
ción primaria en 196á, al cabo de 6 años (I969) la concluya 
ron con éxito 3 1 . Los restantes 69, una parte repitió cursos 
(3 2 ) y 37 alumnos desertaron. Comparando la anterior cohorte
1 /  Véase "Indicadores Educativos 1970-80, pág. 21, Oficina 
de Estadística, Ministerio de Educ. Púb. San José, Costa 
Rica, marzo 197^«
con la iniciada en 1970, se estima que de ésta, egresarán - 
seis años después de la enseñanza primaria ^9 alumnos y de 
los restantes 5 1 ? una parte termina con éxito pero repitien­
do cursos (2 5 ) y los restantes 26 desertarán durante el pe - 
ríodo. De lo anterior se deduce que la cohorte de 1970 supe­
rará a la de 196^ con una ganancia absoluta de I8 alumnos y 
una ganancia relativa de 58?á. En el cuadro 13 se presentan - 
algunas de las cifras indicadas antes»
CUADRO 12
COSTA RICA: POBLACION EN EDAD ESCOLAR, M/iTRICÜLA EN EDU­
CACION DIURNA, PRIMARIA Y IffiDIA Y TASAS DE 
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUALES. 1950,1963 y 1973
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AÑO Pob. (3n edad escolar Matrícula
6-12 1 3 - 1 8 . Primaria Media
1950 148,361 1 0 5 .1 7 4 1 1 2 .5 0 0 9 .13 6  **
1963 278 .60 4 16 9 .0 7 4 2 4 4 .0 8 1 2 7 .3 6 0
19 7 3* 39 5.4 26 284.221 373 .9 0 0 95.000
PERIODO Tasas de crecimiento (%)
19 5 0 -6 3 4.96 3.7-2 6 .1 3 9 .56
19 6 3 -7 3 3 .5 6 5 .3 3 4 .3 6 1 3 . 1 0
Fuente: 1. Datos de 1950: Memoria del Ministerio de Educación 
Pública 1 9 5 1.
2. Datos de 1963^ Anuario Estadístico de ese año, 0- 
ficina de Estadística . Ministerio de Educ« Pública
3» Datos de 1973í documento titulado "Indicadores Edu­
cativos I97O-I980" Oficina de Estadística-Ministe­
rio de Educación Pública.
k . Datos de población en edad escolar según censos - 
de población de 1950, 1963 y 1973»
* Población en edad escolar según datos preliminares del censo 
de 19 7 3.
** Dato referente a 1951*
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C U A D R O  13
C O S T A  R I C A :  R E N D I M I E N T O  C U A N T I T A T I V O  D E  L A  E D U C A C I O N  P R I M A R I A
S E G U N  L A S  C O H O R T E S  D E  1 9 6 ^  y 1 9 7 0
i V
Año de inici© 
de la cohorte









1964 100 3 1
1970 100 49 18 58
Para la educación media el diagrama de flujo dá los siguien­
tes result-ados: por cada 100 alumnos que ingresaron a 7^ año 
en 19 6 5» egresaron de la misma con éxito 5 años-..después 27; 
y de los restantes 73> concluyen repitiendo cursos 20, y de­
sertaron 55» Respecto a la cohorte iniciada en 1971» se pro­
ducirá un aumento sustancial en el rendimiento, ya que de 
100 que ingresaron, saldrán aprobando este nivel 5 años des­
pués, 5 2 ; y de los restantes ^8, concluyen repitieñdo curso 
12, y desertan 36. Se observa por los datos anteriores, que 
la m ejoría en el rendimiento es más acelerada en la enseñan­
za media que en la primaria, siendo la ganancia absoluta en 
la primera de 25 por cada 100, o sea un incremento del 9 2.3^ 
entre las dos cohortes. En el cuadro l4 se muestran estas c¿ 
fras para el nivel medio.
Los anteriores indicadores obtenidos a través del diagrama - 
de flujo de la matrícula para la educación primaria y media, 
permiten apreciar que en término de llocos años se producirá 
un aumento considerable de la eficiencia cuantitativa del - 
sistema educativo costarricense. Este progreso se debe a m_u 
chos factores, entre los cuales pueden citarse los siguien­
tes: Mejores sistemas de evaluación, mejor calidad del profe­
sorado , mayor oportunidad de continuar estudiando con la C3?e_a 
ción de gran cantidad de centros educativos, ampliación del -
número de ayudas económicas a los estudiantes, aumento del 
nivel de vida de los hogares que ha permitido que muchas 
milias puedan financiar los gcastos que demanda la educación 
de sus hijos»
CUADEO 1^
COSTA RICA: RENDIMIENTO CUANTITATIVO DE LA EDUCACION MEDIA SEGUN 
LAS COHORTES DE 1965 y 1970
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1971 100 52 25 92,3
111. PROYECCIONES DE MATRICULA INICIAL EN La EDUCACION (íENERa L BASICA
Y DIVERSIFICADA DIURNA ( OFICIAL Y PARTICULAR) POR ANO DE ESTU - 25
DIOS. 19 7 5 -19 9 0
3 .lo Introducción
En este capitulo se efectúan proyecciones de la matrícula _i 
nicial diurna para los niveles primario y medio (oficial y 
particular , académica y técnica) que abarcan el periódo 
1975-1990. Este tipo de estimaciones es de suma importan - 
cia para los administradores y planificadores de la educa - 
ción, porque entre otras cosas permiten prever las necesid^ 
des de profesores, edificios escolares, aulas, material di­
dáctico y recursos económicos que se necesitarán para aten­
der la probable matrícula.
No se incluyen proyecciones de la matrícula nocturna debido 
a varios factores entre los cuales cabe citar: Que se trata 
de una población con características diferentes en cuanto a 
edad, promoción y limitaciones de tiempo que ameritan un e¿ 
tudio por aparte.
3 .2 . Fuentes de información
Las principales fuentes de información que se usan en este- 
capítulo son tres:
1. Los últimos 3 Censos de población de Costa Rica efectuados 
en 19 5 0 , 1965 y 19 7 3»
2. Ciertos estudios especiales, tal como la proyección de po­
blación efectuada por la CELADE.en 1973 (Alternativa IV).
3 . Estadísticas educativas procesadas por la Oficina corres­
pondiente del Ministerio de Educación'Pública de Costa Ri­
ca.
t í t
3 .3 * Metodología
Se prepararon dos proyecciones según diferentes hipótesis.S^ 
güilamente se describe la metodología empleada en' la altern^ 
tiva I y luego la usada en la IJ
2 6
Metodologìa Alternativa 1:
3.3»1» Proyección de la matricula de primer año de estudios
El punto de partida de las presentes proyecciones de matr¿ 
cula inicial en los niveles primario y medio es determinar 
la matrícula futura de primer año de estudios. Para lc@ra.r 
esto se observó la composición de la matrícula de primer _a 
ño por edades durante el período 196^-?^ (ver cuadro k dfcl 
anexo) y proyectar esa tendencia hasta 1990 según cuadro 5 
del anexo.
La incorporación de la población de 6 años a primer año pa 
s6 de 2 7 .3^ en 196^+ a 69,6% en 197^- La incorporación de - 
la población de 7 años fue de 73«19° en 19 6^ a 35«^^ enl97^« 
Se hizo el supuesto de que estos porcentajes de incorpora­
ción de la población de 6 y 7 años a primer año serán de 
85?̂ y de 1 3 ^ respectivamente en 1990. Los porcentajes para 
i los años intermedios se obtuvieron por interpolación lineaL 
Multiplicando estos porcentajes de incorporación por la po­
blación de 6 y 7 años proyectada también hasta 1990 se obt_u 
vo la matrícula de primer año con edades de 6 y 7 años. La- 
\ , matricula de 8 años y más en primer año se estimó proyectan 
l d'o~Tas"*cifras absolutas observadas en el período Í96Í - 19 7^- 
i y filiando .para 1990 una matrícula de 600_ alumnos e interpo- 
I lando linealmente entre este valor y el observado en 197^- 
_|^(8.200). Como se citó, la proyección se presenta en el cua- 
idro 5 del anexo.
3 .3 .2 . Proyección de las tasas de pasaje de un año de estudios al 
inmediato superior
Determinada la matrícula de primer año, el paso siguiente - 
es proyectar las tasas de pasaje de primero a segundo, de - 
segundo a tercer año, etc. La tasa de pasaje para efectos - 
de este trabajo es el porcentaje de alumnos en el año de es_ 
tudios z, en el año t que ingresan al año de estudios z+1 - 
en el año t+1.
El método empleado para la obtención de las tasas de pasaje 
fue el de restar de 100 las tasas de deserción y de repetí-
ción (respecto a la matrícula inicial) proyectadas. La met_o 
dología usada en la proyección de estas dos últimas tasas - 
se indica posteriormente.
Se empleó un procedimiento distinto en la proyección de las 
tasas de pasaje de 6S a 7® y úe 9 - a 102, al apuntado antes / 
para los otros años de estudios, por razones que luego se - 
señalan.
L a s  t a s a s  d e  p a s a j e  p r o y e c t a d a s  s e  i n d i c a n  e n  l o s  c u a d r o s  9 
y  1 0  d e l  a n e x o .
3 . 3 * 3 . P r o y e c c i ó n  d e  l a s  t a s a s  d e  d e s e r c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  m a t r í c u l a  
i n i c i a l
Debido a que las tasas de deserción no mostraron una tenden­
cia definida en el periódo 1967-73, presentandoaumentos en - 
unos años y disminuciones en otros, lo que se hizo fue calc^ 
lar el promedio de ese período y proyectar fijando como meta 
para 1990 una reducción del 50% de la tasa de deserción pro­
medio indicada antes y luego interpolar linealmente entre ©- 
sos dos valores para obtener las tasas de los años interme - 
dios. Los resultados se indican en los cuadros 9 y 10 del a- 
nexo.
3 * 3 * ^ « P r o y e c c i ó n  d e  l a s  t a s a s  d e  r e p e t i c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  m a t r í c u -  
l a  i n i c i a l
Debe tenerse presente que el Plan Nacional de Desarrollo Ldu 
cativo eliminó en 12,22 ,ÚQ, 5 2 , 7 2 , y 82 a ñ o l a  repetición. Al 
igual que las tasas de deserción, las de repetición en el pe_ 
ríodo histórico I96Ú-7Ú no presentan una tendencia definida, 
motivo por el cual para proyectarlas se obtuvo el promedio - 
de ese período (ver cuadro 8 del anexo). La proyección de 
las tasas de repetición se efectuó fijando como meta para 
1990 una reducción del 50% del promedio observando en el pe­
ríodo 196^-7^ y luego obteniendo los valores para los años - 
intermedios por interpolación lineal. Los resultados obteni­
dos se presentan en los cuadros 9 y 10 del anexo.
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3.3*5« Proyección de las tasas de pasaje de 6s a 7- S-ño
Según ley aprobado en 1973 que viene a complementar el Plan 
Nacional de Desarrollo Educativo que entró en vigencia en - 
1 9 7 2 , la enseñanza gratuita y obligatoria se extendió de 6- 
a 9 años. Esto hace pensar que el pasqje de 6c a 7^ se am - 
pliarrá notoriamente en los próximos años. Según serie his­
tórica de esta tasa (ver cuadro 11 del anexo), de 1973 a - 
19 7^1 ella fue de 6^.3^» Para efectos de la proyección se - 
fija como meta para 1989-1990 una tasa de pasaje de 90%, o¿ 
teniéndose los restantes valores por interpolación lineal.
3 .3*6. Proyección de las tasas de pasaje de 9^ a IQQ año
Tomando en cuenta que la obligatoriedad de la educación es 
hasta 92 año, es de esperar que el pasaje de este año de e_s 
tudios al 102 año se verá limitado por diversas razones, e^ 
tre las cuales cabe mencionar la carencia de centros educat¿ 
vos que absorban a los egresados de 9^ uño y a la incorpora­
ción de gran cantidad de estudiantes a la vida activa del 
trabajo»
En el período histórico 196á-7^, la tasa de incorporación - 
de 90 a 102 en general esta cerca de 73% (ver cuadro 12 del 
anexo), motivo por el cual se ha proyectado este valor en - 
forma constante hasta 1990, ya que debe tomarse en cuenta - 
que cada vez será más difícil mantener ese porcentaje de iii 
corporación y es más probable que tienda a bajar, debido al 
incremento vertiginoso que experimentará la matrícula de 92 
año.
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3 . 3 » 7 » P r o y e c c i ó n  d e  l a  m a t r í c u l a  d e  1 2 Q a ñ o
L a  m a t r í c u l a  d e  1 2 2  a ñ o  s o l o  e x i s t e  e n  l a  e d u c a c i ó n  t é c n i c a  
d e  t i p o  i n d u s t r i a l  y  c o m e r c i a l .  E n  l a  r a m a  a g r o p e c u a r i a  
existirá a  p a r t i r  d e  1 9 7 5  y  l a  d e  t i p o  a c a d é m i c a  l l e g a  h a s ­
t a  l l Q  a ñ o .  D e  a q u í  q u e  e l  m é t o d o  d e  a p l i c a r  t a s a s  d e  p a s a ­
j e  d e  l a  m a t r í c u l a  t o t a l  d e  1 1 2  ( a c a d é m i c a  y  t é c n i c a )  a  1 2 2  
n o  e s  l ó g i c o .  P o r  l o  a n t e r i o r  s e  p e n s ó  e n  s e p a r a r  l a  m a t r í ­
c u l a  a c a d é m i c a  d e  l a  t é c n i c a  a  p a r t i r  d e  l O Q  a ñ o  i n c l u s i v e .
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y  l u e g o  a p l i c a r  l a s  t a s a s  d e  p a s a j e ,  s o l o  a  l a  t é c n i c a .
E n  1 9 7 ^  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  1 9 , 3 % d e  l a  m a t r í c u l a  t o t a l  d e  -  
I O S  a ñ o  e r a  d e  t i p o  t é c n i c a .  T o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  g r a n  i m ­
p u l s o  q u e  s e  l e  e s t á  d a n d o  a  e l l a ,  s e  h a  h e c h o  e l  s u p u e s t o  
d e  q u e  e s e  p o r c e n t a j e  s e r á  d e  3 ^ %  e n  1 9 9 0 , o b t e n i é n d o s e  
l o s  v a l o r e s  i n t e r m e d i o s  p o r  i n t e r p o l a c i ó n  l i n e a l  ( v e r  c u a ­
d r o  1 5  d e l  a n e x o ) .  M u l t i p l i c a n d o  e s t o s  p o r c e n t a j e s  p o r  l a  
m a t r í c u l a  t o t a l  d e  1 0 2  a ñ o  s e  o b t u v o  l a  m a t r í c u l a  d e  l O Q  
a ñ o  e n  e n s e ñ a n z a  t é c n i c a .  L a  m a t r í c u l a  d e  e s t a  m o d a l i d a d  d e  
e d u c a c i ó n  e n  1 1 2  y  1 2 2  a ñ o  d e  e s t u d i o s  s e  o b t u v o  a  t r a v é s  -  
d e  l a s  t a s a s  d e  p a s a j e .  L a  t a s a  d e  p a s a j e  p r o m e d i o  d e  1 0 2  a  
1 1 2  a ñ o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 6 7 - 7 ^  f u e  d e  8 0 . 5 ^ , y  p a r t i e n d o  
d e  e s t e  v a l o r  s e  p r o y e c t ó  a  8 5 %  e n  1 9 8 9 - 9 0  ( v e r  c u a d r o  I 5  -  
d e l  a n e x o .
L a  t a s a  d e  p a s a j e  d e  1 1 2  a  1 2 2  a ñ o  d e  e d u c a c i ó n  t é c n i c a  p r o _  
y e c t a d a ,  s e  f i j ó  e n  e l  v a l o r  c o n s t a n t e  o b s e r v a d o  e n  1 9 7 3 - 7 ^  
( 9 3 % ) i p o r  c o n s i d e r a r  q u e  a l  e s t a r  a  u n  n i v e l  a l t o  e s  d i f í ­
c i l  s u p e r a r l a .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  p r o y e c c i ó n  s e g ú n  a l t e r ­
n a t i v a  1  s e  p r e s e n t a n  e n  l o s  c u a d r o s  1 3 »  y  I 6  d e l  a n e x o .
M e t o d o l o g í a  A l t e r n a t i v a J ^ ^ ^
L a  m e t o d o l o g í a  u s a d a  e n  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a  m a t r í c u l a  i n i c i a l  d i u _ r  
n a  p a r a  l o s  n i v e l e s  p r i m a r i o  y  m e d i o  ( o f i c i a l  y  p a r t í c u l a ,  a c a d é m i ^  
c a  y  t é c n i c a )  s e g ú n  l a  a l t e r n a t i v a  1 1 ,  p a r t e  d e l  s u p u e s t o  d e  q u e  -  
l a  e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e n  e l  f u t i i r o  s e  m a n t e n d r á  c o n s ^  
t a n t e  e n  l o s  m i s m o s  v a l o r e s  d e  q u e  p a r t e  l a  a l t e r n a t i v a  1  e n  1 9 7 5 »  
o  s e a  q u e  n o  c o n t e m p l a  u n  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  t a s a s  d e  p a s a j e ,  d e ­
s e r c i ó n  y  r e p e t i c i ó n .
E s  i m p o r t a n t e  a c l a r a r  q u e  e s t a  a l t e r n a t i v a j l , !  e n  c u a n t o  a  l a s  t a s a s  
d e  p a s a j e  d e  9 ® a  1 0 2 ,  u s a  l a s  m i s m a s  d e  l a  a l t e r n a t i v a ^  ( 7 5 ^ )  y  -  
e n  i g u a l  f o r m a  r e s p e c t o  a  l a  p r o p o r c i ó n  d e  m a t r í c u l a  i n i c i a l  t é c n i ­
c a  r e s p e c t o  a l  t o t a l  e n  1 0 2  a ñ o .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  
d e  l a  m a t r í c u l a  i n i c i a l  s e g ú n  l a  a l t e r n a t i v a  s e  p r e s e n t a  e n  e l  -
c u a d r o  2 0  d e l  t e x t o .
3 . ^ .  R e s u l t a d o s  o b t e n i d o s
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  l a  a l t e r n a t i v a  I V  d e  
l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  e l a b o r a d a s  p o r  e l  C E L A D E ,  c o n  
l a s  d o s  h i p ó t e s i s  s o b r e  e l  r e n d i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i ­
v o  e n  e l  f u t u r o ,  d e s c r i t a s  e n  l a  m e t o d o l o g í a ,  s e  h a n  o b t e n ¿  
d o  d o s  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  m a t r í c u l a  i n i c i a l  d i u r n a  e n  l a  e -  
d u c a c i ó n  g e n e r a l  b á s i c a  y  d i v e r s i f i c a d a  p o r  a ñ o  d e  e s t u d i o s ,  
c u y o s  r e s u l t a d o s  s e  p r e s e n t a n  e n  d e t a l l e  e n  l o s  c u a d r o s  1 9  y
20c
S e g u i d a m e n t e  s e  m u e s t r a  u n  r e s u m e n  d e  e l l o s :
C U A D R O  1 5
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COSTA R I C A ;  E V O L U C I O N  D E  L A  M A T R I C U L A  I N I C I A L  E N  L O S  N I V E I E  S  
P R I M A R I O  Y  M E D I O  D I U R N O S  ( O F I C I A L  Y  P A R T I C U L A R )  
S E G U N  D O S  A L T E R N A T I V A S »  S E  I N C L U Y E N  I N D I C E S  D E  = 
C R E C I M I E N T O  C O N  B A S E  1 9 7 0 = 1 0 0 %
1 9 7 0 - 1 9 9 0
( C i f r a s  d e  m a t r í c u l a  e n  m i l e s )
AÑO
M A T R I C U L A
Alternativa 1 Alternativa 11
Primaria Media Primaria Media
1970 5^9.^ 60.6 3^9.^ 60,6
19 75 3 6 5 .3 1 2 0 .8 3 6 7 .7 1 1 9 .6
1980 3^9 .7 16 3 .0 3^9 .0 1 ^9 .3
1985 3 50 .6 18 0 .3 34A.1 IA2 .6
1990 3 6 7 .7 2 0 7 .1 355.2 li+0.5
Indices de crecimiento ( 1970 = 100% )
1970 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0
1975 1 0 ^ .5 19 9 .3 1 0 5 .2 1 9 7.^
1980 1 0 1 . 1 269 .0 99.9 2 k 6 A
1985 10 0 .3 2 9 7 .5 9 8 .5 2 3 5 .3
1990 1 0 5 .2 3^1.7 1 0 1 . 7 2 3 1 .8
1970 = Cifras reales
1 9 7 5 , 19 8 0, 1985 y 1990 = proyección
El cuadro 15 y gráfico k indican que la matrícula en el nivel pr^ 
mario no presenta diferencias muy significativas si se comparan - 
los resultados de las dos alternativas. Esto se debe a que al ser 
pequeñas las diferencias de las hipótesis en que se basan las pr_o 
yecciones para el I y II ciclos, no afectan en forma sensible los 
resultados de las dos alternativas. También indica ese cuadro que 
el volumen de la matrícula en el nivel primario en el período 
I97O-I99O fluctuará moderadamente, ya que si se toma la matrícula 
de 1970 como base (100%), el máximo que alcanzarán las alternati­
vas I y II será 105.2% en 1975 y 1990 respectivamente. El hecho de 
que la matrícula en ese nivel se modifique tan poco en el futuro 
se debe a dos factores: en primer lugar la población con edad de 
asistir al IQ y 22 ciclos (6 a 12 años) según la proyección efec_ 
tuada, variará ligeramente y por otro lado la tasa de escolaridad 
por estar ya en un nivel alto, es poco lo que podrá subir.
Según el mismo cuadro 15 y gráfico k , la matrícula en el nivel m_e 
dio al contrario de lo dicho para el nivel primario, presenta di¿ 
crepancias muy notorias entre las alternativas I y II Esto se d^ 
be a que la primera alternativa contempla un mejoramiento importali 
te en el flujo de la matrícula, lo cual hace que se obtengan cifrSLS 
muy superiores a las de la alternativa II
Considerando que es más factible que se cumpla la proyección de la ; 
matrícula dada por la alternativa I, debido a que las hipótesis en y. 
que se sustenta están más acordes con los lincamientos del Plan 
cional de Desarrollo Educativo, los comentarios restantes de este 
capítulo se hacen con relación a esta alternativa.
En el cuadro I6 y gráfico 5 se presenta una comparación entre el -, 
crecimiento de la matrícula en los niveles primario y medio y el - 
crecimiento de los correspondientes grupos de población en edad e_s 




Costo Rico- Evolución futuro de lo matriculo iniciQl diurno en los niveles; primario y 
medioiofscioiy porticulor) sefùn dos clternotivas.
1970—  ¡990
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C U A D R O  16
COSTA RICA: EVOLUCION PASADA Y FUTURA DE LA POBLACION EN 
EDAD ESCOLAR Y DE LA MATRICULA INICIAL DIUR­
NA DE LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO (OF. Y PART). 
SE INCLUYEN TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUA­









AÑO Y Pob, en edad escolar Matricula
PERIODO 6 - 1 2 1 3  - 1 8 Primaria Media
1 9 5 0 lA8.if 1 0 5 . 2 1 1 2 . 5 9 , 1  V
1 9 6 3 2 7 8 . 6 1 6 9 . 1 2 U U . 1 2 7 . ^
I 9 7 3 V 3 9 5 . ^ 2 8 i f  . 2 3 7 3 . 9 9 5 . 0
1 9 8 0 3 8 8 . 7 3 2 9 . 6 3 ^ 9 . 7 1 6 5 . 0
1 9 8 5 ^ 0 5 . 8 3 3 0 , 2 3 5 0 . 6 1 8 0 . 3
1 9 9 0 ififif.O 3 ^ 1 . 1 . 3 6 7 . 7 2 0 7 , 1
PERIODO Tasas de crecimiento anuales ( )
1 9 5 0 - 6 3 if,96 : 3 . 7 2 6 . 1 3 9 . 5 6
1 9 6 3 - 7 3 3 . 5 6 5 . 3 3 ^ . 3 6 1 3 . 1 0
1 9 7 3 - 8 0 0 . 2 Í + 2 . 1 ^ 0 , 9 5 7 . 8 9
1 9 8 0 - 8 5 0 . 8 6 O.Oif 0 , 0 5 2 , 0k
1 9 8 5 - 9 0 1 . 8 1 0 , 6 5 0 , 9 6 2 . 8 1
Fuente: 1.Datos de población ©n edad escolar de 1950, 1963 
y 1973 según Censos de población. Los de 1980, I985 
y 1990 según proyecciones (Alternativa IV) elabora­
das por el CELADE, San José, Costa Rica 1973»
2 .  Datos de matrícula de 1 9 5 0 ,  1 9 6 3  y  1 9 7 3  según 0 -  
ficina de Estadística del Ministerio de Educación - 
Pública, Costa Rica.
a/ Dato referente a 1951
^  Datos de población en edad escolar según Censo de 1973 (C¿ 
fras preliminares).
Estas representaciones denotan que en el período (1950-73) las - 
tasas de crecimiento anuales de la matrícula en el nivel primario 
fueron superiores a las de la población de 6-12 años, como conse­
cuencia de los esfuerzos realizados por escolarizar la mayor parte 
de la población respectiva. De 1973 s 1990, en cambio la tasa de - 
crecimiento anual de la matrícula del I S  y  2 2  ciclos es inferior - 
al del grupo de población correspondiente, debido a que la tasa de 
escolaridad en 19 73 era de 91^, valor que para sobrepasarlo se re­
quieren enormes esfuerzos.
Caso contrario existe con la matrícula del nivel medio, ya que du­
rante todo el período 19 50-9 0, su tasa de crecimiento anual es muy 
superior al de la población con edades 13-18. Esto se origina en - 
el hecho de que este tipo de educación ha sido gratuita pero no o- 
bligatoria y hasta 19 73 la obligatoriedad se extendió de 62 a 9^ 
año. Entonces es de esperar que en el futuro se incremente en for_ 
ma sustancial. En el cuadro 17 se presentan las tasas de escolari­
dad 1/ de la población de 6-12 y 1 3 -l8 papa ciertos años seleccio­
nados del período 1963-90.
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1/ Para efectos de este trabajo se define la tasa de escolaridad 
como el cociente de la matrícula inicial entre la población, 
para dos grupos de edad correspondientes.
Costa Rico: Evolución pasada y futura de ia pobiacidn en edod escalar y déla matriculo inicial diurno 
délos niveles primario y medio ( oficial y parficular). Se incluyen fosos de 
crecimiento promedio anuales por períodos. 1950— 1990
(Escota Semiloforífmic«)
Al ferriati va /.
GfíAFiCO 5
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COSTA RICA; EVOLUCION PASADA, Y FUTURA DE LAS TA­
SAS DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION 
EN L A  EDUCACION FORMAL, P A R ü  LOS 
GRUPOS DE EDAD 6-12 y 13-lSo
1 9 6 3 - 1 9 9 0
(Cifras en porcentaje)
C U A D R O  17
A Ñ O Tasas de escolarización
6-12 13 - 18
1963 84,1 32 = 7
19 73 9 1 .0 4 3 .4
1980 90.0 4 9 .5
1985 86.4 5 4 .6
1990 8 2 .8 6 0 ,7
Fuente: loDatos de 1963-' Expansión y rendimiento del 
Sistema Educativo costarricense 1960-70= Of¿ 
ciña de Estadística, Ministerio de Educación 
Pública, 1 9 7 1.
2. Datos de 1973: inéditos, idem punto 1,
3 . Datos de I98O, I985 y 1990: población se_ 
gún proyecciones del CELa DE (Alternativa IV) 
y de matrícula según estimaciones elaboradas 
en este trabajo (Alternativa 1)
A
' eí-’
A partir de I980 la tasa de escolaridad del grupo 6-12 desciende, 
lo cual es ilógico que ocurra dados los supuestos de la proyección 
de la matriculen (Alternativa l)= La Razón de esta anormalidad ra­
dica en que la población de 12 años matriculada en el nivel prima
'rio, es cada vez menor por haberse est,ablecido recientemente ©1 
ingreso a este nivel a los 6 años y 3 meses y no a los 7 como suc^ 
día antes. Esto hace que al calcular la tasa de escolaridad, el d_e 
nominador incluya población que no tiene probabilidad de est Gil 
el numerador, y de ahí que descienda al avanzar el tiempo. La tasa 
de escolaridad del grupo 13-18, muestra un crecimiento ascendente 
bien definido y fuerte al pasar de 32. .? %  en I963 a 60=7?’ pn 1990. 
Esto se debe a que ia incorporación de la población al nivel me­
dio todavía se encuentra en niveles bajos y se espera que ha de in
c r e m e n t a r s e  e n  e l  f u t u r o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  h i p ó t e s i s  f o r m u l a d a s  
e n  e s t e  t r a b a j o »
E n  e l  c u a d r o  l 8  s e  p r e s e n t a  e l  c r e c i m i e n t o  f u t u r o  d e  l a  m a t r í c u l a  
p a r a  e l  t e r c e r  c i c l o ,  E d u c a c i ó n  G r a l »  B á s i c a  y  D i v e r s i f i c a d a .
C U A D R O  1 8
C O S T A  r i c a : E V O L U C I O N  D E  L A  M / I T R I C U L A  I N I C I A L  D E
T E R C E R  C I C L O ,  E D U C A C I O N  B A S I C A  Y  D I V E R S ^
F I C A D A .  S E  I N C L U Y E N  T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O  
P R O M E D I O  A N U A L E S .  1 9 7 0 - 1 9 9 0  
( C i f r a s  d e  m a t r í c u l a  e n  m i l e s )









197o2:/ ^6 .5 3 9 5 .9 14,1
1975 88.6 ^5 3 .9 3 2 .2
1980 1 1 1 . 1 if60.8 5 1 . 9
1985 1 1 9 .8 4 70. 6 0 . 5
1990 1 3 7 .0 504.7 7 0 .1
PERIODO Tasas de crecim.iento anuales ( )
19 7 0 -7 5 1 3 .8 P í? 1 8 .0
19 7 5 -8 0 ^ .6 0 .3 10 .0
19 8 0-8 5 1 . 5 0.4 3 . 1
19 8 5-9 0 2 .7 1.4 3 .0
y  D a t o s  r e a l e s
1 /  C o m p r e n d e  d e  1 2 ,  2 2  y  3 e r  a ñ o  
A b a r c a  d e  1 2  a  9 ^  a ñ o  
3 /  C o m p r e n d e  1 0 2 ,  H Q  y  1 2 2  a ñ o .
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GRAFICO 6
Cosío Rica: Êvolucidn posocJa y futuro de tamotricuia irecioi en I® y E* ciclos 
(oficioi y porticulGr diurnes) p m  oRos de estudia'
\970 — 1930
GRAFiCQ r y )
Costa Rico> Evolución posado y futura de io m«trfcuÌQ inicial en el Her. ciclo y educ«ciòn 
diversificada {oficioi y particular diurna) por años de estudies,
{ 9 7 0  -  i 9 9 0
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Las cifras contenidas en él señalan que la matrícula de la educa^ 
ción diversificada será la que crecerá más aceleradamente, como 
consecuencia del mejoramiento del rendimiento educativo (increraen, 
to de las tasas de pasaje, reducción de las tasas de deserción y 
repetición).
Las tasas de crecimiento anuales de la matrícula del tercer ciclo 
también son de magnitud importante en el futuro, pero más modera­
das que las de la educación diversificada', debido a que el esfuer^ 
zo educativo en este ciclo por retener el alumnado y permitir su 
ingreso, ha sido menos problemático que en la diversificada, si - 
tuación que tendrá que modificarse.
La tasa de crecimiento anual dé la matrícula ,an la educación gene­
ral básica, es baja si se le compara con las deí tercer ciclo y e- 
ducación diversificada durante el período 1970-90. Su origen se de_ 
be a que está determinado en gran parto por el crecimiento de la 
matrícula del IQ y 22 ciclos, que como so comentó en páginas ante­
riores se espera que su comportamiento en el futuro sea casi esta­
ble, por razones ya especificadas.
Un análisis de la matrícula inicial proyectada por año de estudios, 
muestra (ver gráficos 6,7 y 8) que la proporción de alumnos en los 
años de estudio superiores tiende a aumentar y la de años inferio­
res a reducirse. A3Í por ejemplo, en 1970 la matrícula de primer ¿  
ño fue de 19% respecto al total de 12 a 120 año. En 1990 ese porcee^ 
taje disminuye a 11.7%« En 7 - año en 1970 fue de 5*3% y en 1990 se­
rá de 8.5%. En 112 año de 1.5% y 5% en 1970 y 1990 respectivamente. 
La causa de esta mayor retención de la matrícula en el futuro, que 
conduce a pirámides más rectangulares (ver gráfico 8) y a una regu_ 
larización del sistema educativo, es una planificación educativa 
tendiente a obtener un mayor aprovechamiento de los recursos que 
se destinan al sector, a través de un mejoramiento del flujo de la 
matrícula.
G R A F I C O  8
Costo Rica-/Èvolucion pasado y futura dê esiructura de la matrícula inicial en la Educación General Sosico y Diversificada
(oficial y particulor diurnas) por oños de estudios.
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Ú R A F f C O  9
Costo Rico. Evoiucitín posodo y futuro de ¡a matricula inicial en la educación general
bàsica y diversificoda (oficial y particular diurno )
Alternativa L
por ciclos. 
1 9 7 0  ~  1 9 9 0
5̂'
CUADRO 19
COSTA RICA: PROYECCION DE LA MATRICULA INICIAL EN LA EDUCACION GENERAL BASICA Y EDTCACION DIVERSIFICADA DIURNA (OFICIAL Y PARTICULAR) 
POR AÑO DE ESTUDIOS o 1975-1990 
(Cifras en miles )
Alternativa I
A Ñ O D E  E S T U D I O S 0 f
A Ñ O
1975 1976 '1977 1978 1979. 1980 1981 1982 19^3 1984 1985 loB'ó 1987 1988 1989 1990
TOTAL GENERAL 486.1 495.5 502.0 505.7 508.8 512.7 516,1 519.2 522.5 525.9 530.9 537.4 544.8 553.7 563.7 ¿ 74,8
Total Educ. General Básica 453.9 456.5 458,2 459.5 460.3 460.8 460.6 461.0 463.3 466.4 470.4 475.4 '481,1 488.1 495.9 504.7
Sub-total I y II ciclos 365.3 364.0 360.5 355.8 351.4 349.7 348,8 348.6 349.0 349.3 350.6 352.5 354,9 358.4 562.6 367.7
Sub-total 1 Ciclo 197.7 192.5 190,1 188.6 187.7 187.1 186.5 186.2 186.1 186.2 186.7 187.7 189.2 191.3 , 193.7 196.3
1er. año 65.2 64.4 64.0 63.6 63.3 63.3 63.0 62.9 63.0 62.9 63.4 63.9 64.4 65.4 66.2 67.1
2 Q año 62.3 61.4 60.8 60.5 60.3 60.1 60.2 60.0 60.1 60.3 60.3 60.9 61.5, 62.1 63.1 64,0
3er, año 70.2 66.7 65.3 64.5 64.1 63.7 63.3 63.3 63-0 63.0 63.0 62.9 63.5* 63.8 64.4 65.2
Sub-total II ciclo 167.6 171.5 170.4 167.2 163.7 162.6 162.3 162.4 162.9 163.1 163.9 164.8 165.7 167.1 16 8 ..9 171.4
k Q año 59.7 59.8 57.1 56.2 55.8 55.8 55.8 55.7 56-0 56.0 56.3 56.6 56.8 57.5 58.3 59.1
52 año 56.0 57.3 57.5 55.0 54.2 53.9 53.9 54.0 54.0 54.3 54.4 54.-8 55.1 55.4 56.2 57,06Q año 51.9 54,4 55.8 56.0 53.7 52.9 52.6 52.7 52.9 52.a 53.2 53.4 53.8 54.2 54.4 55.3
Sub-total III ciclo 88.6 92.5 97.7 103.7 108.9 111.1 111.8 112.4 114.3 117.1 119.8 122.9 126.2 129.7 133.3 137.0
72 año 33.3 35.0 37.6 39.5 40.5 39.7 39.9 40.6 41.5 42.5 43.3 44.5 45.5 46.7 47.9 49.08q año 27.9 28,8 30.5 32.9 34.7 35.8 35.2 35.6 3 6 .4 3 7 .3 3 8 .4 39.3 40.6 41.7 43.0 44.3
92 año 27.4 28.7 29.6 31.3 33-7 35.6 36.7 36.2 3 6 .4 3 7 .3 38,1 39.1 4o,l 41.3 42.4 4 3 .7
Total Educación Diversificada 32.2 39.0 43.8 46.2 48.5 5 1 .9 5 5 .5 58.2 59.2 59.5 60.5 62.0 63.7 65.6 ,. 67.8 70.1
lOQ año l8.o 21o9 23.0 23.7 25.0 26.9 28.3 29.1 28.8 28.8 29.5 30.0 30.7 3 1 .4 32.3 3 3 . 1
IIQ año 12.9 14.9 18.2 19.1 19.8 21.0 22.7 24.1 24.9 24.8 25.0 25.7 26.4 27.1 28.0 29.0
12C año ■ ?J 2.2 2,6 3.4 3.7 4.0 4 .5 5.0 5 .5 5 .9 6.0 6 > 6.6 7.1 7 .5 8.0Sub-total III ciclo y Educ. Div . ^ 20.8 131.5 141.5 14 9 .9 1 5 7 .4 163.0 167.3 170.6 1 7 3 . 5  176.6 180.3 184.9 189.9 1 9 5 .3 201.1 207.1
2 ^  Es igual a lo que antes de entrar en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo Educativo se llamaba educación primaria.




PROYECCION DE LA MATRICULA OFICIAL EN LA EDUCACION GENERAL BASICA Y EDUC. DIVERSIFICADA DIURNA ( OFIC» Y PARTICULAR) 
POR AÑO DE ESTUDIOS, 1975-1990 
(cifras en miles )
Alternativa I
___  ̂ A Ñ O
» 1975o '19 7 6, 1 9 7 7 . 19780 1979o 19 8O 0 I98I 0 19 8 3. 19 8 3 .̂ 1984o■ 1985 0 1986 0 19 8 7. 19880 19 8 9« 19 9O 0
TOTAL GENERAL 487,3:. 4 9 7 .1 5 0 1.6 5 0 1 .6 499.9 49 8 .3 4 9 6 .4 4 9 3.9 4 9 1 .1 488,1 486.7 486.5 487.1 489.0 4 9 1.9 4 9 5 .7
Total Educ. General Básica 4 5 5 .2 4 5 7 .4 4 5 6 .7 4 5 4 .4 4 5 1 .4 448.0 4 4 3 .5 4 3 9 .7 4 3 7.6 4 3 6 ,0 4 3 5 .4 4 3 5 .5 4 36 ,4 438.6 441.5 445.3
Sub- total I y II ciclos ^ 3 6 7 .7 3 6 7 .3 3 6 3 .9 357.5 351.9 349.0 3 4 7 ,0 3 4 5 .7 34 4 .8 3 4 4 .1 3 4 4 .1 344.6 3 4 5 .9 348.3 3 5 1 .4 3 5 5 .2
Sub--total I ciclo 1 9 7 .9 1 9 2 .7 1 9 0 .2 1 8 8 .7 18 7 .6 18 6 .8 1 8 6 .2 18 5 .8 1 8 5 .5 1 8 5 .3 18 5 .8 18 6 .7 1 8 8 .2 1 9 0 .2 1 9 2 .4 19 5 .0
1 er, Año 6 5 .2 64,4 64.0 6 3 .6 6 3 .3 6 3 .3 6 3 .0 6 2 .9 6 3 .0 6 2 .9 6 3 .4 6 3 .9 64.4 '6 5 .4 66,2 6 7 ,1
2Q año 6 2 ,3 6 1 ,3 6 0 .5 60,2 59.8 59.5 59.5 5 9 .2 59.1 5 9.á 59.1 59.6 60.1 60.5 6 1 .5 62.2
3 er. año 7 0 .4 6 7 .0 6 5 .7 64.9 64,5 64.0 6 3 .7 6 3 .7 6 3 ,4 6 3 .2 6 3 .3 6 3 .2 6 3 .7 64.3 64,7 6 5 .7
Sub- total II ciclo 16 9 .8 1 7 4 ,6 1 7 3 .7 16 8 .8 164.3 1 6 2 .2 16 0 .8 1 5 9 .9 1 5 9 ,3 1 5 8 .8 1 5 8 .3 1 5 7 .9 1 5 7 .7 1 5 8 .1 15 9 .0 1 6 0 .2
4Q año 6 1 ,9 60,8 . 57,8 5 6 .7 5 6 .0 5 5 .7 55,2 55.0 55.0 5 4 .7 5 4 ,5 54 .6 5 4 .5 ■5 4 .9 5 5 .5 55.8
5Q año 5 6 .0 59.4 5 8 ,3 55,4 5 4 .4 5 3 .7 53.4 53.0 5 2 .8 5 2 .6 5 2 .5 5 2 .3 5 2 .4 5 2 .3 52o7 53.2
6Q año 51.9 5 4 .4 57.6 5 6 .7 5 3 .9 5 2 ,8 5 2 .2 5 1 .9 5 1 . 5 5 1 . 3 5 1 .3 5 1 .0 50 .8 50 ,9 50 .8 5 1 . 2
Sub-■ total III ciclo 8 7 .5 9 0 ,1 9 2-8 9 6 .9 9 9 .5 99.0 9 6 ,5 9 4 .0 9 2.8 9 1 ,9 9 1 .3 90.9 9 0 ,5 9 0 .3 9 0 ,1 9 0 .1
7Q año 3 2 .5 33.4 35.0 3 7 .0 3 6 .5 3 4 .7 3 4 .0 33.6 33.4 33.1 33.0 33.0 3 2 ,8 3 2 .7 3 2 .7 5 2 ,7
8Q año 2 7 .8 2 8 .0 2 8 ,8 3 0 .2 3 1 .9 3 1 . 5 2 9 .9 2 9 .3 2 9 .0 2 8 ,8 2 8 .5 2 8 .4 ■'2 8 .4 2 8 .3 2 8 .2 2 8 .2
90 año 2 7 .2 2 8 ,7 2 9 .0 2 9 .7 3 1 . 1 3 2 .8 3 2 .6 3 1 . 1 3 0 .4 3 0 .0 2 9 .8 2 9 .5 2 9 .3 2 9 .3 2 9 ,2 2 9 .2
Total Educ, Diversificada 3 2 , 1 39.7 44.9 4 7 .2 48.5 5 0 .3 5 2 .9 5 4 .2 5 3 .5 5 2 . 1 5 1 .3 5 1 .0 5 0 .7 5 0 .4 50.4 5 0 .4
10Û año 1 8 .0 21.7 2 3 , 1 2 3 .5 24,0 2 5 . 1 2 6 .4 2 6 .3 2 5 .2 24.6 24.3 24.2 2 3 ,9 2 3 .7 2 3 .7 2 3 .6
lic año 12.8 1 5 .8 1 9 .0 20.2 20.6 21.0 2 2 .0 2 3 . 1 2 3 ,0 2 2 . 1 21.6 21.3 21.2 21.0 20.8 20.8
1 2 e año „ , i.3 .2 ,2 2.8 3.5 - 3 .9 4.2 4,5 4.8 5 .3 5.4 5.4 • 5.5' ■ 5 .6 -5.7 5.9 6 ,0
Sub-■total III ciclo y Ed.Div,-^ 1 1 9 .6 1 2 9 .8 1 3 7 .7 144.1 148.0 149,3 149.4 148.2 146.3 144.0 142,6 141.9 141.2 140.7 140.5 140.5
i /  Es igual a lo que antes de entrar en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo Educativo se llamaba educación primaria. 
2/  Es igual a lo que se llamaba educación media antes de entrar en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo Educativo «
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CONCLUSIONES
Las conclusiones que seguidamente se indican, deben ser toma­
das con cautela, ya que dependen de la calidad de la informa­
ción que se utilizó como base, l̂ , cual como se sabe posee li­
mitaciones importantes« Otras restricciones que deben ser con 
sideraáas en lo que respecta a las proyecciones de la matríc_u 
la, es la metodología empleada, susceptible de mejorar, así - 
como el que se cumplan o no los supuestos en que se basan di­
chas proyecciones«
1, Según las cifras de los últimos tres censos (1950>1963 yl973)i 
la tasa de crecimiento promedio anual, tanto de la población 
total como de la población en edad escolar (6-12 y 1 3 - 1 8 ),fue 
muy alta (superior a 39o), siendo siempre el nivel de la tasa 
más alto para la segunda que para la primera; con excepción - 
del grupo 13-18 en el periodo 1950-63» Oe acuerdo con las pro_ 
yecciones efectuadas por el C E L A D ^  en 1 9 7 3 , en el futupg la 
situación apuntada antes se invierte, o sea que la tasa de - 
crecimiento de promedio anual de la población total será en 
general más elevada que la de la población en edad escolar. - 
Esto último se debe al descenso de la fecundidad de la pobla­
ción costarricense, que se inició desde principios de la dèca, 
da de los sesenta.
Caso especial de anotar, es 1.a población correspondiente al 
grupo 6-12 años, que prácticamente en cuanto a cifr.as. absolu­
tas se estabilizí.\rá entre 1973 y 19 8 0, para volver a aumentar 
en forma moderada en los años ochenta. La población del grupo 
13—l8, en cuanto a cifras absolutas, presenta una tendencia - 
ascendente en el período 1950-90, pero su tasa de crecimiento 
a partir de 1963 es decreciente.
De los anteriores datos se deduce, que el sistema educativo - 
no tendrá problemas serios en el futuro para incorporar la - 
población co.rrespondiente al IQ y 2Q ciclos (6-12 años), ya 
que la tasa de escolarización actual es alta (919^ en 1973 )•
En cambio donde sí deberá realizar un mayor esfuerzo es en el 
tercer ciclo (72,8Q y 92 año), debido a dos factores : Por un 
la(b la tasa de escolaridad actual se encuentra en un nivel ba-
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jo en 1 9 7 3 ) y por otro, el v o lumen absoluto de l a  pobla
ción del grupo de edad correspondiente (13-13 años) se inore 
mentará« f
1
2. Un indic<ador que permite apreciar el grado de desarrollo de la 
educación de un país, es la tasa de alfabetismo» Esta ha mos - 
trado un incremento importante en Costa Rica , según los datos 
suministrados por los censos de población de 1950»1963 y  1973» 
Así para la población masculina de 15 años y más, fue de 80,1^, 
8^«7% y 88^ respectivamente. El nivel de esta tasa para la po­
blación respectiva femenina es ligeramente inferior.
Por grupos de edades, las tasas de alfabetismo muestran un por­
centaje de cambio positivo (con excepción de tres casos), tan­
to para hombres como para mujeres, en los dos últimos períodos 
intercensales. Esas excepciones corresponden a los grupos 35- 
^4, 55-64 para hombres y 55-64 para mujeres, en los cuales el 
porcentaje de cambio de la tasa de alfabetismo está ligeramen­
te por debajo de cero, debido no a una situación real, sino que 
posiblemente enti»e otros factores a la mala declaración de 
edad y a emigración de alfabetas.
Efectuando un análisis del alfabetismo por cohortes para los - 
dos sexos entre I963 y  1973 1 ocurrió que con excepción de seis 
casos las tasas disminuyeron, es decir que por ejemplo para el 
grupo de edad que en I963 tenía 25-34 años y en 1973» 35-44 
años, la tasa bajó de 8 5.2^ a 8 k ,2% . Esta reducción se debió 
posiblemente a analfabetismo por desuso, mala declaración de 
la edad y emigración de alfabetas con mayor intensidad después 
de 19 6 3.
3 , Al combinar la alternativa IV de las proyecciones de pobla - 
ción elaboradas por el GELADE, con dos hipótesis sobre el flu­
jo de la matrícula, la primera que supone un mejoramiento sis­
temático en el futuro de él y la otra que lo mantiene constante 
en todo el período de la proyección (19 7 5-90), según el nivel 
promedio observado en el lapso 1964-1974, se obtuvieron dos es­
timaciones de la matrícula en la educación general básica y di­
versificada diurna, por año de estudios para el período 1975-90«
Los resultados obtenidos según esas proyecciones de matrí­
cula, no muestran diferencias importantes en el primer y se­
gundo ciclos. Esto se debe a que la tasa de escolaridad en 
el nivel primerio es elevada en la actualidad (mayor de 90%)» 
lo cual quiere decir que aproximadamente toda la población 
con edad de asistir a él se incorpora, Oti'o factor importante 
es que la eficiencia en cuanto a retención escolar en el 12 y 
22 ciclos es superior que la del 3er ciclo y educación diver­
sificada, Estos dos aspectos hacen que las hipótesis en que - 
se basan las dos alternativas sean muy similares por lo que - 
los resultados obtenidos son muy parecidos.
Los resultados obtenidos en las proyecciones de matrícula pa­
ra el tercer ciclo y educación diversificada, al contrario de 
lo apuntado para el 12 y 22 ciclos, si difieren en forma^re- 
oiable al comparar las dos alternativas, siendo la discrepan­
cia mayor conforme se avanza en el tiempo. Así por ejemplo, - 
para 19 9 0, la matrícula según la alternativa I, será de 
20 7,00 0 alumnos y de acuerdo con la alternativa II, de l40,000 
(6 7,0 0 0 de diferencia). El que se cumpla una u otra alternat_i 
va, tiene honda repercusión en el sistema educativo, ya que 
influye en mayor o menor grado sobre necesidades de profeso­
res, edificios escolares, aulas, material didáctico^ así como 
en la organización , tipo de enseñanza a ofrecer, etc.
De cumplirse la alternativa I en la proyección de matrícula,- 
se producirá una mejor distribución de ella por año de estu - 
dios, ya que por ejemplo el porcentaje de matriculados en 9® 
año respecto a la matrícula total de 12 a 12, que en 1970 fue 
de 2 ,5% subirá a 6,9% en I98O y 7,6% en 1990-
Comparando la matrícula en los niveles primario y medio con la 
población en edad escolar correspondiente ( 6-12 y 13-18) dura^ 
te el período 1950-73, resulta que la tasa de crecimiento pro­
medio anual de la matrícula registrada, fue tanto en el nivel - 
primario como en el medio, superior a la tasa de crecimiento - 
de la población de los grupos de edad correspondiente. El ere-
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cimiento de la matrícula en el nivel medio en dicho período 
fue más acelerada que el del nivel primario* listo se debe - 
a que la educación primaria ha sido gratuita y obligatoria- 
desde 18 6 9» mientras que la secundaria ha sido gratuita pero 
no obligatoria, lo cual originó que estuviera limitada a un 
pequeño grupo de la población. Con la creación de gran can­
tidad de instituciones de nivel medio en los -^Itimos años , 
ha hecho que la matrícula en él, haya crecido a una tasa - 
muy alta»
De cuiíjplirse la alternativa I de la proyección de la matrí - 
cula, la educación diversificada (102, H Q  12Q año) pasará 
de 14,000 alumnos en 1970 a 70.000 en 1990 ( 5 veces mayor)» 
el tercer cielo variará en ese mismo lapso de 46.000 a 
137*000 ( 3 veces mayor) y la educación general básica pasa­
rá de 396.000 a 505*000 (1«3 veces mayor). De estos datos se 
infiere que el sistema educativo debe prepararse para estar 
en capacidad de atender el crecimiento futuro de la matrícu­
la escolar, especialmente la educación diversifcada que es 
la que se incrementará en forma más rápida, y planificar pa­
ra ofrecer un tipo de educación acorde con las característi­
cas socio-económicas de cada región del país.
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A N E X O

1. Hipótesis en que se basan las cuatro alternativas de las pro­
yecciones de población elaboradas por el CELADE en 1973«
Hipótesis sobre fecundidad;
CUADEO 1
COSTA RICA; HIPOTESIS SOBRE EVOLUCION DE LA TASA BRUTA 
DE REPRODUCCION POR PERIODOS QUINQUENALES 
1970-2000.
PERIODO
TASA BRUTA DE REPRODUCCION
Hip, I Hip,II Hip,III Hip.IV
1970-75 2 . H 2 .3 8 2 .2 7 2 .1 8
1975-80 2,^4 2 .2 7 1 .9 7 1 .7 4
19 8 0 -8 5 2.44 2.16 1 . 7 7 1 . 5 7
19 8 5-9 0 2.44 2 .0 5 1 .6 3 1 . 5 7
19 9 0 -9 5 2.44 1 .9 4 1.57 1.57
19 9 5 -20 0 0 2.44 1 ,8 3 1 . 5 7 1.57
Fuente; Proyecciones de población- CELADE, C.R. 1973
Hipótesis sobre la mortalidad; La única hipótesis de mortali 
dad supone la siguiente evolución de la esperanza de vida al 
nacer para arabos sexos;
CUADRO 2
COSTA RICA; HIPOTESIS SOBRE LA EVOLUCION DE LA ESPERAN 
ZA DE VIDA AL NACER POR PERIODOS QUINQUENA 
LES, 1970-2000
PERIODO ESPERANZA DE VIDA 
AL NACER
19 7 0 -7 5 6 8 ,18
19 7 5 -8 0 7 0 -2 3
19 8 0 -8 5 7 1 .7 9
19 8 5 -9 0 7 2 .8 2
19 9 0 -9 5 7 3 .3 7
19 9 5 -20 0 0 7 3 .7 8
-----i ------- J ----- Vi'-
Celade, Costa Rica, 1973
Hipótesis sobre la migración ; Nula
Las tasas brutas de natalidad y de mortalidad y las tasas de cr¿ 
cimiento de la población según las alternativas III y IV de es - 
tas proyecciones son las siguientes;
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CUADRO 3
COSTA RICA: TASAS DE NATALIDAD,MORTALIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PO 
ELACION PARA CADA UNO DE LOS QUINQUENIOS 1970-2000 -  
SEGUN LAS PROYECCIONES III y IV (Tasas por mil )













1970-75 3 3 .^^ 5.8 9 2 7 .5 5 3 2 .^ 2 5 .8á 26 .5 8
1975-80 3 2 .3 8 5 .1 0 2 7 .2 8 2 9 .6 7 5 .0 1 2á .66
19 8 0 -8 5 3 1 .2 0 k,6k 2 6 .5 7 2 8 .9 2 if.6 3 2á .2 9
19 9 0 -9 5 2 7 . 1 3 ^ .3 6 2 2 .7 8 2 7 .5^ k A 7 2 3 .0 7
19 9 5 -20 0 0 2 6 .3 6 k A 3 21.93 26.0 6 2 1 .5 3
Fuente:Proyecciones de población -CELADE, Costa Rica 1973=
Las tasas reales de natalidad y de crecimiento de la población o_b 
tenidas para 1970 y 19 7 2 son inferiores a las supuestas en las 
hipótesis III y IV de estas proyecciones de población, por lo que 
es posible que las estimaciones de población estén un poco infla­
das y sea la alternativa IV las más aceptable al proponer tasas - 
de natalidad y de crecimiento más bajas y cercanas a las que po - 
drían. ser'-en .lalréglidad
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'MATRICULA EN PRIMER AÑO DEL PRIMER CICLO DIURNO ( OFICIAL Y PARTICULAR )








1966 1967 1969 19 70 1 9 7 1 19 7 2 19 73
e 0
19 7 4
S ^ m O ■’25 5 4 .3 6 5 5 5 .6 9 5 5 5 .7 3 4 55.559 5 5 .2 9 6 5 5 ,0 5 5 5 4 ,9 26






2 2 .2 8 0 2 7 .5 7 6 29.149 29,566 3 3 .0 8 3 3 8 .2 2 7 3 8o225
41.0 4 9 .5 5 2 ,3 53,2 59.8 69.4 69,6







3 0 .2 3 2
55,3
3 1 .2 2 9
5 6 .8
3 0 .19 2
5 4 .9













78.090 76 .9 29 7 7 .8 0 1 7 7 .0 3 4 74 .0 8 3 70.409 65.848
osé Costa Rica
26 .8 24.9 22.4 22.4 1 9 .4 1 3 . 5 12.4
le 1965 inclusive, según proyecciones de población (Alternativa IV ) hasta 
ose Costa Rica, 1973
6̂ñ■. lineal entre el censo de I965 y el dato que se indica para 1965» 
1,-Ministerio de Educación •
' años efectuada a través de los multiplicadores de Sprague
Ut
Ui
COSTA RICA: PROYECCION DE LA MATRICULA INICIAL DE PRIMER AÑO DE LA EDUCACION GENERAL BASICA V  
(OFICIAL Y PARTICULAR DIURNA) POR EDADES. 1975-1990 
(Cifras de población y de matrícula en niveles)
CU A D R O  5
Matrícula de 6 años Matrícula de 7 años 0













8 años y m;
197k ¿ /  55^6 69 .6 3 8 ;2 55SO i9;if 8.2
1975 5^.9 7 0 ,6 3 8 .8 55.0 3 4 .0 1 8 .7 7 .7
19 76 5 ^ .9 7 1 . 5 3 9 .3 5 5 .0 3 2 ,6 1 7 .9 7 .2
19 7 7 55.2 7 2 .3 3 9 .9 55.2 3 1 .if 1 7 . 3 6.8
1978 55.6 7 3 .^ ifO.8 5 3 A 2 9 .8 1 6 .5 6 .3
19 79 56 c1 7h .k ifl.7 5 5 .8 2 8.if 1 5 .8 5 .8
1980 5 6 .6 7 5 A if2.7 5 6 .2 2 7 .0 1 5 . 2 5.^
1 9 8 1 57.2 7 6 .3 if3.6 56 .6 2 5 .6 l k . 3 4.9
19 8 2 57.8 77.3 k k .7 5 7 . 1 2if.2 1 3 .8 4.4
1985 5 8 .6 7 8 .3 ^5.9 5 7 .7 22.8 1 3 . 2 3.9
19 8^ 59.^ 79.2 k 7.0 ' 5 8 .5 21.if 1 2 . 5 3.4
19 8 5 6 0 .5 8 0 .2 k 8 ,5 59.if 20.0 1 1 . 9 3.0
1986 6 1 .7 8 1 ,2 5 0 .1 6 0 .5 1 8 ,6 11.3 2 .5
19 8 7 6 3 .1 8 2 .1 5 1 .8 6 1 .8 1 7 . 2 10.6 2 .0
1988 6if,7 8 3 .1 5 3 .8 6 3 .2 1 5 .8 1 0 .0 1.6
1989 66.if 8if.o 55.8 6if.7 lif.if 9 .3 1.1
1990 68.1 8 5 .0 5 7 .9 66. 1 3 .0 8 .6 0.6
Puente : Cifras de población de 6
7 _
ÿ años según las proyecciones (alternativa IV) de GELADE, San
a/ Los
1973« Interpolación dentro de cada 
datos de matrícula son reales „
quinquenio realizada por este autor, usando los multi
3/ La educación general básica ee! gratuita, obligatoria y se extiende de 1 Û a 92 año
Nota: La metodología usada en la proyección de las tasas de incorporación, , verla en punto apart
"ION PASADA DE LA M T R I C U L A  INICIAL DIURNA EN LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO 







a partir de I968,
52 6Q TOTAL 72 8q 92 lOQ llQ 12Q* TOTAL
87.6 2 0 .3 2 5 8 ,3 12.1 8 .3 5.2 3 .9 2 .9 32.4
50cl 2 3 .8 2 7 6 ,9 1 3 .0 9.1 6.0 4.4 3.2 - 3 5 .7
53.7 2 6 .3 2 8 9 .7 1 5 .6 9.9 7 .3 5 . 1 3 .5 41,4
5 7 .1 2 9 .7 3 0 7 .6 1 6 .4 1 1 , 5 7 .9 5 .8 4.6 46.2
59.9 3 3 .3 3 2 2 ,7 1 8 ,3 1 1 . 5 8.9 6 .3 4.4 0.1 4 9 .5
^3.0 3 6 .0 3 3 9 .6 20,1 1 2 ,9 9.1 7 .4 5 .3 0,4 55.2
f5.2 3 8 .3 3 4 9 .4 22.0 14,4 10,1 6,2 0 .5 60,6
50,3 40,0 3 5 6 .2 2 3 .6 1 6 .2 1 1 . 5 8.3 6.4 0*8 6608
52,2 46.7 3 6 5 .5 2 5 .9 1 9 .0 14,1 10,1 7.4 0 .6 77-1
54.if 5 0 ,3 3 7 3 .9 3 0 ,5 2 3 .2 1 8 .4 1 2 . 2 8 .9 0 .7 93.9
53.4 50,6 364,8 3 2 .3 2 6 .7 22,5 14,7 9.2 0 .8 1 0 6 .2
itadística, Ministerio de Educación Publica,
ÍLSOO vji
RICA: TASAS DE DESERCION RESPECTO A LA MATRICULA INICIAL EN LA EDUCACION GRAL BASICA Y DIVERSIFICADA 
(OFICIAL Y PARTICULAR DIURNA) POR AÑO DE ESTUDIOS, 1967-1973 
(Cifras en porcentaje )
CUADRO 7 VJlON
- Año de Estudios
Nivel Primario Nivel Medio
IQ ■ 2Q' ■ •- - -3 Q ......... ..........4.2.. ...................52 6Q 7& : ..;8Q: : : 9Q IOS 11
- 5«8o :̂ F’: 2 i26;r 2 ,6 5 3 .3 2 ''3.44 l.:17"; 16 i,9 1 . 8.1 5 ,, 7 . 3 4  ■  ..• 3;5i- .. 2 .3 7  ’
3.64 ' 4 .1 8 3 ,4 7 3 .8 5 ’ 4 .3 1 ' 2w00“ 1 6 .9 7 7 .7 9 ;6.3Í 6 .0 3 3 .30^
\ F: 7,15 ^ 5.04 , 4„82 , : 5 .0 3 ' 4 .9 0 2'. 86“ 1 3 .9 2 5.59; 4 .8 5 4.95 .;;2.43 ,
7.37 ’ 4.93 4 .8 2 7 4 ,7 9 ’ 5 .0 3 2 .30^ 14.23 ' 7.48 5 .7 4  ■ 5 .2 5 2.99
6 . 7 4 ' j 4.61 .4.^06 4 .1 7  ■  ̂’3.93 2óQ9 : 14.66  ̂ 8.6?, 6.46 ' 5 .4 4 4.46
5.75" 3.46 4 .1 8 > . 7 2 3 . 2 1
’* , 2.10, 1 5 . 1 9 1L¿79 7 2 3 .3 4 " 8.90 : ■■9.04 ,,
6063 4.37 3 .6 8 3.46 3 .9 2' 2 .89, 8 .5 5 “ ,  5í 0 2. 8 ,1 8 9 .9 5 .'‘8 .6 7
iOii^ 6 .1 6 4.12 , 3.95 4 .1 9 4.11 2.20 ■ 14.21F 7 .3 2 6 .5 5 5 »86 ;'4.o 4,̂ „.„-
: Datos estadísticos Oficina; de Estadística, Ministerio de Educación Pública * -, 0 ,•
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CUADRO 8
TASAS DE REPETICION ■i'̂ EN 30, 6Q, 9Q. lOQ y IIQ AÑO DE LA 
EDUCACION OFISL'vL Y PARTICULAR DIURNA . 196í+-197^ - 
(Cifras en porcentaje ) ^
Año de Estudios










88-¿86T 15 .0 9 1 .3 6 1 0 .7 8 9 .7 4 1 .9 2




£8--»7861 1 0 .7^ 1.3^ 1 3 .5 9 1 1 .0 6 0.40




28-1861 1 0 , 1 7 0 .8 3 11.63 7 .4 5 1 .6 6




6¿- 8¿6i 1 3 .^ 6 l» k 7 •  * •  « •












Estadística ,  Mini sterio de Sdu-
d
0 V spitientes respecto a la matrícula inicial del año anterior
ie 9 0, lOQ y IIQ año se obtuvieron con la información de 97
Leíales y particulares diurnos de 197^. 
•• a datos no disponibles.
8S
C D A D R O  9
1 /:iONES DE LAS TASAS DE PASAJE , DESERCION Y REPETICION RESPECTO A LA MATRICULA INICIAL EN I Y II CICLOS: 
[. Y PARTICULAR DIURNA, POR AÑO DE ESTUDIOS 197^-1990 








- —  ...»■I ̂
6 “
D R P D R ■■ F D R P D R P D R p D- R
.98 96.00 t »00 8á.69 5  . S3 ■ T I . 4 T 9 5.9 3 4 .0 7 9 6 .0 1 3 .9 9 64,3* 2.14 1.24
.80 9 6 .12 3 .88. - 8 5 .16 3 .7 2 1 1  i 12 96.06 3 .9 4 - 9 6 .13 3 .8 7 - 6 5 .9 1 2 .0 7 1 .2 0
062 — 96.2 ¿f 3 .7 6. — 85.6t 3 .6 0 10 .7 6 9 6 .18 3 .8 2 - 9 6 .2 5 3.75, - 67.51 2 ,0 1 1 , 1 6
A h 96.36 3 .6^ • - - 8 6 ,1 2 3.48 10,40 9 6 .30 3 .7 0 - 9 6 .3 7 3 .6 3 -- 6 9 .1 2 1 ,9 4 1.12
.2 5 •• 96 A 9 3 .5 1 ■ — 86.58 3 .3 7 1 0 .0 5 96.43 3 .5 7 - 96,50 3 ,5 0 - 7 0 ,7 2 1.88 1 .0 8
.0 7 — 9 6 .6 1 3 .3 9 87.06 3 .2 5 9.69 9 6 ,5 5 3 .4 5 - 9 6.6 2 3 .3 8 ,, - 7 2 .3 3 1 . 8 1 i.o4
.89 9 6 .7 3 3 .2 7 8 7 .5 3 3.14 9 .3 3 9 6.6 7 3 .3 3 - 9 6 .74 3 .2 6 - 7 3 ,9 4 1.75 1 .0 0
« 7 1 9 6.8 5 3 .1 5 ... 88.01 3 .0 2 8.97 96,80 3 .2 0 — 96.86 3.14 ' - 7 5 .5 4 1,68 0 ,96
.5 3 . — 9 6 .9 7 3 .0 3 88.48 2 .9 1 8 .6 1 9 6 .9 2 5 .0 8 — 96.98 3 ,0 2 - 7 7 .1 5 1 .6 2 0 .9 2
.3 5 ... 97.09 2 .9 1 — - 88.96 2 .7 9 8 .2 5 97.04 2 .9 6 — 9 7 . 1 1 2 .8 9 - : 7 8 .76 I 0.55 0 .8 8
. 1 7 — 97.21 2 .7 9 - — 89.44 2 .6 7 7.8 9 9 7 .1 7 2 .8 3 - y 9 7 .2 3 2,77^ - 80,36 1 .4 9 0.84
.99 9 7 .3 3 2 .6 7 8 9 .9 1 2 .5 6 7 .5 3 9 7 .2 9 2 . 7 1 - 97.35 2 .6 5 - 81.97 1.42 0 .8 0
.8 1 9 7 A 3 - 2 .5 5 ■ - 90.38 2,44 7 .1 8 97.42 2 .5 8 — 9 7 .4 7 2.55 - 8 3 .5 7 1 .3 6 0 .7 6
.6 3 9 7.58 2 A 2 90.8 5 2.33 6 .8 2 9 7 .5 4 2.46 - 97,59 2.413 . - 8 5 .18 1 ,2 9 0 .7 2
A 3 9 7 .7 0 2 .3 0 9 1 .3 3 2,21 6 „h6 97.66 2 ,3^ - - 9 7 .7 1 2 .2 9 - 86,79 1 . 2 3 0,68
.2 7 9 7 .8 2 2 .1 8 — 9 1 .8 1 2 ,0 9 6.10 9 7 .7 9 2.21 9 7 .8 3 2 , 1 7 - 8 8 .39 1.16 0.64
«08 — 9 7.9^ 2 .0 6 — 9 2.2 8 1 .9 8 5 .7 4 9 7.9 0 2,10 9 7.94 2 ,0 6 ■■ 90.0 ' 1.10 0 .6 0
en
oo
1 Plan Nacional de Desarrollo en lugar de repetición se denomina tasa de retención»
n de las tasas de deserción según se indica al pie del cúadro / 2« -ProjreGción de las tasas de repetición to-
0 punto de partida el promedio observado en el período 1964-7^, que resultó de ll.t-8?á y de lo2%% para 3- Y 
spectivamente y fijando como meta para 1990,una reducción del 50?á de esas'tasas./ 3* Proyección de las tn - 
saje restando de 100 las tasas de deserción y de repetición, con excepción de la de 6Q año que se hizo en - 
nte forma; Se fijó como meta para 1990 una tasa de pasaje de 6c a 7^ de 90?^» interpolándose línealmente en­





COSTA RICA ; PROYECCION DE LAS TASAS DE PASAJE, DESERCION Y REPET 
(OFICIAL Y PARTICULAR DIURNA.:) SN EL III CICLO Y ED 
POR AÑO DE ESTUDIOS. 197^- 1990 
(cifras en porcentaje )
Alternativi
CUADRO IO




P D R P D R P D
197^-75 86.21 1 3 .7 9 93.09 6 .9 1 75 6 .3
19 7 5 -7 6 8 6 .6 3 13 o 37 - 9 3 .3 0 6 .7 0 - 75 6 . 1
1 9 7 6 -7 7 87o0if 1 2 .9 6 — 9 3 .5 1 6 .49 - 75 5 .9
19 7 7 -7 8 87.if6 1 2 .5 4 - 9 5 .7 2 6 .2 8 - 75 5 .7
19 7 8 -7 9 8 7 .8 8 1 2 . 1 2 - 95.93 6 .0 7 - 75 5 .5
19 7 9 -8 0 8 8 .30 1 1 . 7 0 - 9 4 .14 5 .8 6 - 75 5.31
19 8 0 -8 1 8 8 ,7 1 1 1 . 2 9 — 9 4 .3 5 5 .6 5 — 75 5.2!
1 9 8 1 -8 2 8 9 .1 3 1 0 .8 7 94.56 5 .4 4 — 75 5 .OÍ
19 8 2 -8 3 8 9 -5 5 1 0 .4 5 9 4.76 5.24 - 75 4.8:
19 8 3-8 +̂ 8 9 .9 7 1 0 .0 3 - 9 4 .9 7 5 .0 3 - 75 4.6:
19 8Í4-85 9 0 .3 8 9 .6 2 — 9 5 .1 8 4 .8 2 - 75 4.4;
19 8 5-8 6 9 0-80 9 .2 0 95.39 4,61 - 75 4.2-
19 8 6 -8 7 9 1 .2 2 8 .78 9 5.6 0 4.4o - 75 4,0!
19 8 7 -8 8 9 1 .6 +̂ 8 .3 6 - 9 5 .8 1 4 .1 9 - 75 3.8|
19 8 8 -8 9 9 2 .0 5 7.95 - 9 6.0 2 3 .9 8 - 75 3 .6 1
19 8 9 -9 0 9 2 .4 7 7.53 - 9 6 .2 3 3.77 - 75 3.46
19 9 0 -9 1 9 2 .9 0 7 . 1 0 — 96.44 3 .5 6 — 75 3 .2 8
1/ En 92 año se denomina tasa de retención en lugar de repetición.
Nota: El Plan Nacional de Desarrollo Educativo que entró en vigencia en 1^7k^
Metodología; 1* Proyección de las tasas de deserción fijando como meta para 199
el período 1967-73 y luego interpolando linealraente entre esos do 
guió con la proyección de las tasas de repetición. 2. Proyección de 
los porcentajes de deserción y repetición con excepción de la tasa dt. 
en una constante (759^)> sirviendo de elemento de juicio para ello, el
Simbologia: P= tasa de pasaje ; D= tasa de deserción ; R= tasa de repetición .
CU A D R O  11





Matrícula en 7^ año
TOTAL Repitientes AlumnosNuevos
Tasa de pasaje 
de 6Q a 7 2 (^)
(2) (3) (4) (5 ) (6= 5/2)
l 9 G k 2 0 .2 7 6 1 1 .8 1 8
1965 2 3 .7 5 3 12 .9 6 2 1.646 1 1 . 3 1 6 55.8
1966 26 .29 8 1 5 .6 1 5 1.933 13 .6 8 2 5 7 .6
19 67 2 9.65^ 1 6 ,4 7 2 2.066 l4.4o6 5 4 .8
1968 3 3 .2 5 0 18 .2 8 6 2 ,2 5 7 16 .0 2 9 5 4 .1
1969 35.9 76 2 0 .12 6 2.6 0 5 1 7 . 5 2 1 5 2 .7
19 70 3 8 .29 0 21,955 3 .0 3 1 1 8 .9 2 4  . 5 2 .6
1 9 7 1 39.958 23.6 5 8 3.0 0 0 20 .6 38 53.4
19 7 2 46.693 2 5 .9 2 2 1 .7 9 3 24,129 6 0 .4
19 73 5 0 .3 30 3 0 .5 4 2 3 0 ,5 4 2 6 5 .4
" 19 7^ 50.647 3 2 ,3 5 6 y 5 2 ,3 5 6 64.3
Fuente: Oficina de Estadística,Ministerio de Educación Pública
^  El Plan Nacional de Desarrollo Educativo que entró en vigencia en 1972 
eliminó la repetición en 7^ añOo
;ap 90A3nu sou 
)tuaq.qo s-b j j x o  /q
)pujS) OTpnqsa 
)Tuoqqo suujpo A
H70LÜCI0N DE LAS TASAS DE PASAJE DE NOVENO A DECIMO AÑO 
( EDUCc OFICIAL Y PARTICULAR DIURNA )
''96^-197^
CUADRO 12
Matrícula en lOQ año
j u a 'qTiIaa 
ue "Aanu raniv
TOTAL Repitientes Alumnos 
Nuevos ■
—  Tasa de pasa 
de 92 a 10Q(:
5 9 uo uxnoxaquH (3) W (5) (6= 5 /2  )
gg úo -Bxnoxjqupvi
uo -Binoxjq-eH 3 . 9 0 7
íf. 3 5 8 399 3 . 9 5 9 7 6 . 7
r ua • qxdoH
5 . 0 5 5 424 4 . 6 3 1 7 6 . 6
3 soAonu »lunxiŷ
5 . 7 5 1 184 5 . 5 6 7 7 6 . 7
U 0 uxnoxjq-ew
6 . 2 3 2 6 3 6 5 . 5 9 6 7 0 . 8
ua i3xno,xj:quH
?.itl8 5 1 8 6 . 9 0 0 77.6
5 X tía axnoxuquw
7 . H 2 553 6 . 8 8 9 7 6 . 0
u v i o l 3 . 2 6 9 4 5 3 7 .8 1 6 I' 7 7 . 6  ..
— — --- — ---------- 3 . 0 5 8 3 8 2 9 . 6 7 6 . 84.2
E.2^5 • • e •
soianisa aa o n v
^ . 6 5 3 984^/ 1 3 . 6 6 9 7 4 . 2
I -BAxqauaaqxV
ficina de !Estadística, Ministerio de Educación Pú
iformación de 97 instituciones.
VISOO 29 período 1971-7^ para la educación técnica fueron es
las tasas observadas en la enseñanza. académica.
ON
CCA: PROYECCION DE LA MATRICULA INICIAL EN PRIMER Y SEGUNDO CICLOS ( OFICIAL Y PARTICULAR DIURNA ) 
POR AÑO DE ESTUDIOS
1975-1990 ( cifras en miles)
CUA D R O  13
A Ñ O
19 75 1976 19 7 7 1978 1979 1980 19 8 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
565.3 36A .0  3 6 0 .5 355.8 3 5 1.^ 3^9 .7  3^8.8 348.6 3 4 9 .0 3 4 9 .3 350 .6 3 5 2 .5 3 5 4 .9 3 5 8 .4 3 6 2 .6 3 6 7 .7
6 5 .2 6A.A 6A .0 63.6 6 3 .3 6 3 .3 6 3 .0 6 2 ,9 6 3 .0 6 2 .9 6 3 .4 6 3 .9 64.4 6 5 .4 66,2 6 7 ,1
6 2 .3 6 1« ̂ 6o,8 6 0 ,5 6 0 .3 6 0 .1 6 0 ,2 60.0 6 0 .1 6 0 .3 6 0 .3 6 0 ,9 6 1 .5 6 2 .1 6 3 .1 64,0
7 0 .2 6 6 .7 6 5 .3 6A .5 S k . l 6J . 7 6 3 .3 6 3 .3 6 3 .0 6 3 .0 6 3 .0 6 2 .9 6 3 .3 6 3 .8 64.4 6 5 .2
6 3.0 5 9 .9 59.1 58,6 58.A 5 8 .3 5 8 ,1 5 8 .3 5 8 ,2 5 8 .4 58 .6 5 8 .7 59.3 60 .0 6 0 .7 6 1 . 7
7.2 6,8 6,2 5 .9 5 .7 3 A 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4,0 3 .8 3.7 3 .5
59.7 59.8 5 7 . 1 5 6 .2 55.8 5 5 .8 5 5 .8 5 5 .7 5 6 .0 5 6 .0 5 6 .3 5 6 .6 56 .8 57.5 5 8 .3 59-1
3 6 .0 5 7 .3 5 7 .5 5 5 .0 5^.2 5 3 .9 5 3 .9 5 4 .0 5 4 .0 5 4 .3 5 4 .4 5 4 ,8 5 5 . 1 5 5 .4 5 6 .2 5 7 .0
5 1 .9 5 5 .8 5 6 .0 5 3 .7 5 2 .9 5 2 .6 5 2 .7 5 2 .9 5 2 .8 53.2 5 3 .4 5 3 .8 5 4 .2 5 4 .4 55-3
5 1 :3 53.8 55¡2 5 5 .^ b . i 5 2 :4 52;i 5 2 .2 5 2 .4 5 2 .4 5 2 .8 53.0 5 3 .4 53.8 5 4 .1 55.0





3 multiplicando las tasas de pasaje correspondientes proyectadas por la matrícula inicial del año de 
) inferior»
3 multiplicando las tasas de repetición proyectadas de este año de estudios, por el volumen de alura- 
año calendario anterior.
COSTA RICA PROYECCION DE LA MATRICULA INICIAL EN EL III CICLO Y EBU 
POR AÑO DE ESTUDIOS , 1975-1990
(Cifras en miles )
CU A D R O  14
Alternativa I
urj rioxujjxuo
19 75 1976 19 77 1978 1979 1980
i
MATRICULA TOTAL 120.8 1 3 1 . 5 i 4i .5 Ï49.9 157.4 16 3 .0
Matrícula inicial en 6Q año . 51.9 54.4 55.8 5 6 .0 53.7 5 2 .9
Tasa de pasaje de 62 a 7^ 67.5,/69-I 7 0 .7 7 2 .3 73.9 75.5
Matrícula 72 año 33.5^/ 35.0 37.6 39.5 40.5 3 9 .7
Matrícula 8Q año 2 7 .9 2 8 .8 3 0 ,5 5 2 .9 3 4 .7 35.8
Matrícula 92 año 2 7 .4 2 8 ,7 29 .6 31.3 3 3 .7 35.6
Alumnos nuevos en 9® año 24.9 2 6 .0 2 6 ,9 2 8 .6 3 0 .9 3 2 .7
Repitientes en 92 año c / Í2.5 2 . 7 2 .7 2 ,7 2.8 2.9
Matrícula lOQ año 1 8 .0 21.9 2 3 .0 2 3 .7 2 5 .0 26 .9
Alumnos nuevos en 102 año 16.9 20.6 2 1 . 5 22.2 2 3 .5 2 5 .3
Repitientes en 102 año c / 1.1 1 . 3 1 . 5 1.5 1.5 1.6
Matrícula 112 año 1 2 .9 14.9 1 8 .2 1 9 . 1 1 9 .8 21.0
Alumnos nuevos en 112 año 1 2 . 7 14,7 1 8 ,0 1 8 .9 1 9 .6 20.8
Repitientes en 112 año c / 0.2 0.2 0.2 0.2 0 .2 0.2
Matrícula 122 año ^ 1.3 2.2 2.6 3 .4 3.7 4.0 4.
a/ La proyección de la tasa de pasaje de 6Q año a 7^ se hizo tomando como bas 
meta para 19 8 9 -9 0 una tasa de pasaje de 95%<> Los valores intermedios se obtn
Valor obtenido multiplicando la tasa de pasaje 197^-75 por la matrícula
_c/ Valores obtenidos multiplicando las tasas proyectadas de repetición por el número




COSTA RICA: PROYECCION DE LA PROPORCION DE MATRICULA DE lOQ AÑO 
RESPECTO AL TOTAL DE lOQ AÑO Y PROYECCION DE LAS 








pasaje { % )
° lis a 1 2
19 7^ 1 9 .3 8 0 .5 95
19 75 2 0 .3 80.8 95
1976 2 1 . 3 8 1 . 1 95
19 77 2 2 .2 8 1 .3 95
1978 23^2 8 1 .6 95
1979 24.2 8 1 .9 95
1980 2 5 .2 8 2 .2 95
19 8 1 2 6 .2 8 2 .5 95
1982 2 7 . 1 8 2 .7 95
1983 2 8 .1 8 3 .0 95
198if 2 9 .1 8 3 .3 95
1985 3 0 .1 8 3.6 95
1986 3 1 . 1 83*9 95
1987 32 él 84.2 95
1988 33.0 84.4 95
1989 3 4 .0 84.7 -  95
1990 35.0 8 5.0 95
^  Dato real - .
Promedio observado en el período 1967-7^
£ /  Valor observado en 19 73’"7^
Nota: Ver metodología usada en la proyección de estas cifras, en la 
sección correspondiente de este trabajo
■Sí-
CUADRO 16
COSTA RICA : PROYECCION DE LA MATRICULA INICIAL 
EN lOQ, IIQ y 12S AÑO DE ESTUDIOS 







1976 k . k 2.7 2.2
1977 k . 8 3 .6 2.6
1978 5 .2 3 .9 3.4
1979 5.7 4.2 3 .7
1980 6 A 4.7 4.0 ,
19 8 1 7 . Ú : 5'.3 4.5
1982 7.5 5.8 5.0
1983 7 : 6 6.2 5 .5
1984 7 .9 6.3 5.9
1985 8.4 6.6 6.0
1986 8 .9 7.0 6.3
1987 9.4 7 .5 6.6
1988 9.9 7.9 7.1
1989 1 0 .5 8.4 7.5
1990 11.1 8.9 8.0
Nota: Ver metodología usada en la proyección de 
estos datos, en la sección correspondiente 
de este trabajo
COSTA RICA: PROYECCION DE LA MATRICULA INICIAL EN 
lOQ, IIQ y 122 AÑO DE ESTUDIOS DE LA 
EDUCACION TECNICA. 1975-1990 





Año de Estudios 0
10 2 a/ 112 12 2
1975 3 .7 2.3 1.3
1976 k,6 3 .0, 2 .2
1977 5.1 3 .7 2 .8
1978 5.5 k . l 3.5
1979 5 .8 k ,k 3 .9
1980 6 .3 k .7 k .2
19 8 1 ■ 6 .9 5.1 ^.5
1982 7.1 5.6
1983 7 . 1 5.7 5 .3
198i^ 7 .2 5.7 5.^
1985 7.3 5 .8 5.^
1986 7 .5 5.9 5 .5
1987 7 .7 6.0 5 .6
1988 7 .8 6.2 5 .7
1989 8.1 6.3 5 .9
1990 8 .3 6 .5 6.0
_a/ Cifras obtenidas aplicando los mismos porcen­
tajes de la matrícula de 102 año técnica res­
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